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Eusko yakintza aidez  
« Guro eginbeara ^ 
are eginbeata ": Ona gaur 52 urte, • Euskal Etia •, Do-  
nostia'n azaldu zan lenengo eusko-pizkunde aldezko elerti-aldizkin-  
gitxo aipagafi-aipagatiaren agur ta sa^era itzak.  
1880'ga^en Uztaiia zijuan, Manterola tar Joseba'ren inguruan  
lagun talde bat urbildua zenuten. Bi urtez au^etik napar euskaltzale  
ausarten aots zan • Revista Euskara' ren. agertzean zirikatuta, agian.  
Biga^en karlatar guda zapalga^iaren ondoren, gogoak aulduta ta  
adimenak lausoturik zeudela, Oloriz, Itu^alde-Suit eta Kanpion'ek  
izan zuten, eusko yakintza pizkunde bidea u ^atzen asteko kemen  
a^iga^ia.  
Manterola, donostiar irakasle yakintsu-yakintsuak, napa^en u^atsei  
ya^aítu zien. Eta ausarki • Euskal-E^ia • aldizkingia argitaratu  
zuan. Txiro, erkiñak deritzaizkigun iyekiak, lenengo ekiñaldi guzien  
alegindu bear gaitzari begiratu ezik. Uraxe bait-zan eusko yakin-  
tzaren sortunea. Euskal yakintz erti soroak u^atu beata zegon. Lan 
neketsua benetan, ta gero, lenengo pizkundezale oiexan adimen-argi  
laguntzaz, aztertu ta maixiatu bear zutenetzako, liana.  Irakurgaiak  
axalekoak ziran : ez yakintzak ornitu, ez azterpenak mamitugabeak  
izaki. Aldizkingia bera ere, lokabea ta baldar samata zenuten.  
Eta o^a, alare, gaur Mork neurtu ez dezaken balioko • Euskal-  
E^ia • ren 79 idaztiko salean, aztertzale ta yakitunak i^ikitzen  
dauzkan altxo ^a. fiipuzkoar euskalgiaren elerti-bizkera sorkundeak,  
eta bai beste euskalgienak ere, • Euskal-E^ia ten otiak dituzte  
gordailu. Manterola'k asitako aldizkingiak bildu dituan ; eusko 
elertilari ta ikasien emaitzak, zokoratu ez diteken yakintza ugaria  
dariote. Donostiar aldizkingian arki ditezke, nola edo ala moldatuta,  
eusko edesti, legegintz, elerti ta eti-yakintza.  
Por la cultura vasca 
Nuestra misión 
It 
9?uestra misión": Con estas palabras iniciaba, hace cin-
cuenta y dos años cabales, su saludo y prólogo la primera revista 
renacentista literaria que aparecía en Donostia, la por tantos motivos 
digna de elogio « Euskal-Erria y. 
Era el mes de julio de 1880. Un grupo de amigos se había congre-
gado en derredor de José de Manterola. Quizás, los habla estimulado 
la aparición de la « Revista Euskara a órgano de los denonados 
euskeltales navarros, que en Pamplona viera la luz dos años antes. 
Oloriz, Iturralde y Suit y Campión, poseyeron la virtud mágica de 
iniciar el resurgimiento cultural vasco, cuando los espíritus se hallaban 
agotados y las inteligencias como anubladas, después de la catástrofe 
de la segunda guerra carlista. 
Manterola, el cultísímo profesor donostiarra, siguió las huellas de 
los nabarros. Decididamente publicó su revista « Euskal-Erria 
Números los de la revista que se nos antojan pobres y entecos, pero que 
como iniciación fué un esfuerzo notable. Era, entonces, cuando nacía 
la cultura vasca. Había que roturar el campo de la ciencia y el arte 
euskeldun. Labor ingrata y poco brillante ante los que después, enri-
quecidos con las aportaciones intelectuales de los primeros renacen-
tistas, hablan de juzgarla y criticarla. Los artículos eran superficiales: 
ni avalorados por la erudición ni enriquecidos por la investigación. 
El mismo conjunto de la revista era desarticulado e inorgánico. 
Y, sin embargo, en la colección, hoy inapreciable de los setenta y 
nueve tomos de « Euskal-Erria se encuentran tesoros codiciados por 
el investigador y el erudito. En sus páginas atesora « Euskal-Erria » 
toda la iniciación del movimiento literario del euskera guipuzcoano , 
y aún el de los otros dialectos. Las aportaciones de los literatos e 
intelectuales vascos, acumuladas en la revista fundada por Manterola, 
suman un caudal de cultura no despreciable. Historia, legislación, 
literatura y folklore vasco, más o menos arbitrariamente metodizados, 
se hallan archivados en la revista donostiarra. 
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Bai Manterola'k eta bai bere ondoren artezkari izandako Arzak'tar  
Andoni, Lopez-Alen'dar Pantzeska ta Altzaga'tar Toribi'aren iru  
ikasleak, ondo bete zuten beren gogoutsez artutako eginbea ^a• . 
Ona au zein izan zan, lenengo iyekiaren au^e-itzetan ziotenez : 
• Zazpi euskal erkien ezauga ^ i bereziak jaso ta iraupidean uztea, 
bere antzin-antziñako izkera, iñon ez bezelako abesti ta izate, edesti, 
lege ta oiturak ezagutuaraztea, beroietzaz esan diranetatik jakinga- 
^ ienak bildu, gure idazle zar ta ospetsuenen Ian argitaratugabeak, 
arkigaitzak edo ezagutugaberik irakurga^ ienak be^ ira^ iaz, ta gaur 
gure elertia apaindu ta jazten dutenen laguntza iritxiaz, onela gure 
aldizkingia e ^ iko jakinga^ ien bilduma, esku-eskuan legoken arkitegi 
bat izan dedin. . 
O^a gipuzkoar elerti pizkundezaleen gogo-asmoen mami-mamia. 
Gero, beste euskal erkietatik ere ikasiak urbildu zitzaizkien. Aitatu- 
tako itz oiexen au ^etik arki ditezken idazkuntz puztuak, ilun, naspil- 
duak, eragabeak dira. Noiz idatziak diranari begiratu bear, ordea. 
1918' gafen urtean il zan Euskal-E^ ia y, sortzaleak erabakitako 
berpizkunde eginbea ^a beteaz, eusko elertia « Euskal Lore Jolas ^ 
bitartez indartu ondoren. 
«Gure asmoak»  
•Euskal-E^ ia ren zartzaroan, ikas-kimu bell bat sortu zan euskal  
-yakintz soroan: •Euskale^ iaren alde•. • Consistorio de los Juegos  
Florales Vascos• zerizkion donostiar kutsuko elerti pizkunde bazkuna,  
enskaltzalerik sutsuenak bildu zituan 1907'g, urtean sortutako «Eus-  
kal-Esnalea. bazkunak ilundu ta il bear zuan bezelaxe, sasoitsu ta  
yakitun agertu zan •Euskale^ iaren alde.k ere, baztertu zuan •Euskal-  
E^ ia.. Andik laster il zan au gizaldi gazte ta kementsuari bide 
egiñaz.  
Nor ziran lau gizonek aurkeztu zuten aldizkingi bet ia: Kanpion  
dar Artur, Urkijo'tar full, Agi ^e'tar Domeka ta Etxegarai'tar  
Karmel. Itzal aundiko izenak lauak, euskal yakintza gai berezitan.  
Edesti, elerti ta elerkatzeak batez ere, langile zintzo ta maitaleak  
zituzten beroiek.  
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Manterola y tras él los tres directores, discípulos suyos, Antonio 
de Arzak, Francisco López Alen y Toribio de Alzaga hicieron honor 
a la misión que se hablan impuesto. Esta consistió, como en el 
prólogo del primer número publicaron: a En recoger y transmitir los 
rasgos peculiares de estas siete provincas vascas, que forman lo que 
podemos llamar cHeptarquia Euskaraa; en dar a conocer su antiquí-
sima lengua, sus originales cantos y tradiciones, su historia, sus 
leyes y costumbres, reuniendo cuanto de más curioso se ha dicho de 
ellas, reproduciendo los trabajos de más interés, inéditos, agotados o 
poco conocidos de nuestros antiguos y más distinguidos escritores y 
buscando el apoyo de cuantos prestan hoy culto y nombre a las letras 
bascongadas, para hacer así de nuestra revista un verdadero Album, 
un archivo manual de curiosidades del paisa. 
He ahi, lo más sustancioso y ceñido del ideario de los renacentistas 
literarios gipuzkoanos, a los que después se agregaron intelectuales 
de las otras regiones euskeldunes. Todos los exuberantes párrafos 
que preceden al copiado son inconcretos, desorientados e inadecuados. 
La época en que se escribieron los justifica. 
En 1918 desaparecia la revista a Euskal-Erria a, después de haber 
intensificado, mediante los Juegos Florales Euskaros, la literatura 
vasca, dando así cumplimiento a la misión renacentista, que los 
iniciadores de ella se Propusieron. 
« Nuestros Propósitos » 
Cuando la revista ' Euskal-Erria a envejecía un nuevo brote inte-
lectual surgió en el campo de la cultura vasca, Euskalerriaren-aldea. 
Así como a la agrupación renacentista literaria, de carácter localista 
donostiarra, el Consistorio de los Juegos Florales Euskaros a habla 
de oscurecer y sobrevivir la sociedad a Euskal-Esnalea a, creada en 
1907 y en cuyo derredor formaron los más fervorosos euskeltzales, 
de la misma manera aparecía « Euskalerriaren-alde a, pletórica de 
vida y savia cultural, relegando a secundario lugar la veterana 
• Euskal-Erria a que fenecía, poco tiempo después, rindiendo homenaje 
a una generación joven y animosa. 
Cuatro hombres de reconocida competencia presentaban a esta 
nueva revista, Arturo Campión, Julio de Urkijo, Domingo Agite y 
Carmelo de Etxegaray. Cada uno de ellos era un valor representativo 
dentro de las diversas disciplinas de la cultura vasca. La historia, la 
literatura y la lingüística, sobre todo, tenían en ellos diligentes y 
enamorados cultivadores. 
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Onen yakintz jato ^ i ezaguneko itu ^ itik, garbi ta argi sortu bear, 
1911'g. Ilbeltzak jaiotzen ikusitako ar.gitalnenaren asmo ta elbu- 
ruaren azalpena. Ta oíesegatik zan < Euskal - k 31 urtez 
au^etik argitaratutakoaren aldean egoki-egokia. Ona,  Gare  asmoakr 
burupean, aurkezpen itzak ziotena: <Ez da gure aldizkingia guzikiko 
yakintza aldizkingia, euskal yakintz aldizkingia baizik. Onegatik ba, 
bere o^ iak gizonaren yakite mota guzientzat zabaldurik, eusko lu ^a- 
rekin, bertan bizi dan e^ iarekin, gizarte erakundeak edesti zear 
izandako aldaketarekin, gure mendi egietan ta ibai ertzetan ertiak 
utzitako izpiakin, abendaren gogo-joera bereziak eta baita beste 
abenda ta e^ iekin duanïkidetasuna ta izan dituan artuemanak dagerz-
kigun efi-ezagerarekin, Euskale ^ iko semeak, ez abe ^ i mugaz batendik, 
jaiote^ i lurba^u estuan baka^ik, baizik lu ^ak lur eta itsasoak itsaso 
diran lurbira osoan, gizaldiziz-gizaldi egindako teten aintzaga-
fiakin, ta itz batean, euskal e^ iaren izkera, edesti, antzinbe^ i, oitura, 
elerti ta ertiarekin zer ikusia duten yakinlanak besterik es ditu artuko. . 
Azalpen onek beste ura bezelaxe, oraintxe il dan < Euskale^ iaren 
alde. k argitaratutako 336 zenbakiak ere <Euskal-E^ ia.k bildutako 
yakintzagai pila oso azpitik uzten dute. Mami geiagokoak, yakite 
arauz tajutuagoak eta elerti ta azterpen aldetik balio aundiagokoak 
diralako. 
Euskal ikasketa meta pilatzeko auterakada aundia Euskale^ iaren 
aide. k emana. Azkeneko iyekia, eusko ikaskuntzetan bana-banakoak 
ziran lau gizon aiek < Euskale^ iaren aide. ko artzekaritza eskeñirik, 
aldizkingiaren artezkari baka^a izandako Mujika'tar Gergori oroiga-
fiaren ( g. b. ) omenezkoa izan da. Oso berandu ( ez gaitezke a ^ itu ) 
azaldutako 1931g. Azaro-Lotazilai dagokien zenbakiarekin, iltzen 
da Donostia'n sortutako biga ^en euskal pizkunde aldizkingi  au.p ` 
Yakintza 
Ezin ordea euskal olertizaleak etsi, gure-gurea dan yakintzaren 
azalpide ta eragile diteken aldizkengirik gobe. Ta zirikada ugari ta 
eskabide itzalga ^iak beartuta < Euskaltxaleak. elkarteak beste aldiz- 
kingi bet la  argitaratzea erabaki du. YAKINTZA izenekoa. 
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Con progenitores de tan definida estirpe intelectual, la exposición 
de los proyectos e ideales encarnados en la publicación que aparecía 
a luz en enero de 1911, había de ser precisa, clara y definida. Y por 
ello, precisamente, aventajaba en muy mucho a la que =Euskal-Erria= 
publicara 31 años antes. Deciase asi en el articulo presentación, 
titulado Nuestros Propósitos.: = Nuestra revista no es una revista 
de cultura general, sino una revista de cultura vasca. Por eso en sus 
páginas, abiertas ramas del saber hunano, no se dará cabida más 
que a estudios relacionados con la tierra vasca, con el pueblo que la 
habita, con las trasformaciones que a través de la historia han 
sufrido sus instituciones sociales, con los destellos que el arte dejó en 
las faldas de nuestras montañas y a las orillas de nuestros ríos, con 
los rasgos folklóricos que nos indican determinadas tendencias del 
alma colectiva de la raza, y hasta su parentesco espiritual y sus 
relaciones con otras razas y otros pueblos, con los hechos heroicos y 
gloriosos que los hijos de Euskalerria realizaron en la sucesión de los 
siglos, no sólo en el recinto del patrio hogar y el ámbito reducido del 
solar nativo, sino en toda la extensión de los continentes y en toda la 
inmensidad de los mares; con cuanto, en suma, se refiere a la lengua, 
a la historia, a las tradiciones, a los usos y costumbres, a la literatura 
y al arte del pueblo vasco.. 
Lo mismo que esta exposición así, también, la publicación de 336 
números de la revista Euskalerriaren-Alde =, que acaba de cesar, 
supera por su contenido selecto, por su metodización más científica y 
por el valor literario y de investigación al conjunto del caudal cultural 
publicado en . Euskal-Erria . . 
`Euskalerriaren-Alde» ha sido un avance formidable en la forma-
ción del acervo intelectual euskeldun. Su última aparición es el 
homenaje rendido a su primero y único director, al recordado Gregorio 
de Mugika, (q. e. p. d. ), a quien aquellos cuatro varones selectos del 
saber vasco encomendaron la dirección de c Euskalerriaren-Alde 
Con el número correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 
de 1931, aparecido con un retraso notable, aunque bien justificado, 
fenece esta otra segunda revista renacentista nacida en Donostia. 
« Yakintza-Cultura » 
Los amantes de las letras vascas no se avenían al renunciamiento 
definitivo de una revista que fuera el indice y estimulo de nuestra 
genuina cultura. Instigaciones numerosas, y autorizadas recomenda- 
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Asmoak, oñordegoarekin batera jasotakoak dituzute. 1880'gate-
nean « Euskal-Etia k « Gure eginbea^a idazpurupean eta 1911, 
ga^enean « Euskale^ iaren aide i k « Gure asmoak buru zutela 
agertutako itzak, azkenai bexela jasotzen ditugu. 
Ez dauzkagu ordea « Euskal-E^ia k eta « Euskale^iaren alde. k 
zerabizkiten gogaiak, igartutzat. Su-gar befiz ezetu nai ditugu. 
Erti, elerti ta yakitarau ikaskuntz, Ian ta azterpen txertu bidez, bizitu 
nai genituzte. 
Gu ere, gere elburu berexgafitzat euskal yakintza soilki auturik, 
onexekin zer ikusia duten lanetara lotzen gera, guzikiko yakintz 
soroa, zabal eta ospega^ iagoa izan a^en, utzita. Baña eusko ustai 
bafenen, ez gera gipuzkoar uts izango, orozale baizik. Eta muga 
oetatik irtengabe, gure autekoak baño yakitarau estuagopean erabili 
nai genituzke gure gawk.  
Gaurko eusko berpizkundean lankide izatea: ona beraz YAKIN- 
TZA'ren elburua. Baña izenari dagokionez yakintza lanetan besterik 
ez. « Euskal-E ^ia ta «Euskale^ iaren alde. k ekindako pizkundela- 
nari ja^ aituaz. Etzaiote eusko izatearen berloratze au osorik aiei zor. 
Ez, noski, nabaitzen dan su-ga^aren indar aundienik ere. Gaurko 
auterapenaren bultzagai eragikotenak, ezin ukatu ditezken beste 
batzuek izan dira. Ta ez alderdikeri utsak, bai yakitarauskoak ere. 
Aitatxea bidezkotzat daukagu. Gipuzkoar pizkunde-ikara onekin 
bateratsu, indartu ta zabaldu zan Bizkaya'n Arana'tar Sabin'ek 
asitakoa. Ta yakintza aldetik baka^ ik begiratuta, ezin ukatu onen 
jaraileak, gaur asko ta altsuak diralarik, Euskale^i osoan 
zabaldu ta lana mugarik zabalenen artean dagitela. Kanpion'dar 
Artur izan da, Napatoa'n, Itutalde-Suit eta Oloriz'ek ja^ itako 
oña^i gañean, elerti ta edesti langintz sortzalea. Beze ^o•Bengoa, 
Berastegi ta Apraiz'en mailako yakitunen zirikadak esnatu zuten 
Araba, yakintza-lanerako. Ta oen ondorengoak, eta batzuek eta 
besteak piztutako euskaltasunaren emaitz ditugu, beren argitalpe- 
nakin Euskadi'ren gogo-izatasuna gero ta mata biziagoz dagerten 
yakintz-bazkunak: Eusko Ikaskuniza, Euskaltzaindia, ta abar. 
Gogizakera on aberastu, euskal yakintz metan gai betiak pilatu, 
eusko ikaskizun mota guzitan ikaslan ta azterpena Indartxea: ona 
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clones han movido a la sociedad . Euskeltzaleak » a tomar sobre si 
el empeño de publicar otra nueva revista: la que, ya, se denomina 
YAKINZA. 
Sus propósitos están condensados en la herencia recibida. Las 
palabras encerradas en =Nuestra Misión de «Euskal-Erria=, en 1880, 
y en . Nuestros Propósitos. de R Euskalerriaren-Alde b, en 1911, son 
para nosotros un testamento. 
Mas, los ideales de c Euskal-Erria » y . Euskalerriaren-Alde ' no 
están para nosotros momificados. Tratamos de encarnarlos con nuevos 
entusiasmos. Hemos de rejuvenecerlos injertando en ellos la savia 
renovadora del estudio, el trabajo y la investigación artistica, 
literaria y científica. 
También, ceñimos nuestro campo al de la cultura vasca, como 
finalidad nuestra, específica, renunciando al de la cultura general, más 
amplio y prometedor. Mas, no llevamos ningún carácter localista ni 
regional gipuzkoano, sino que dentro del marco vasco somos esencial 
y completamente universalistas. Pero dentro de él, queremos desenvol-
vernos ajustándonos a cánones culturales y científicos más definidos 
que los de nuestros predecesores. 
La finalidad de . YAKINTZA ' es sumarse al actual renacimiento 
vasco. Pero su incorporación, será en el terreno cultural solamente; 
al renacimiento que impulsaron . Euskal-Erria ' y . Euskalerriaren-
Aide No se debe a ellos ni en su totalidad, ni seguramente en su 
mayor intensidad el actual florecimiento del renacer de la personalidad 
vasca. Otros factores no sólo politicos, sino también culturales han 
sido elementos decisivos en el avance actual, que no podemos descono-
cer. Mencionarlos, es de justicia. Paralelo al movimiento renacentista 
gipuzcoano se desarrolla en Bizkaya el iniciado por Sabino de 
Arana, refiriéndonos al aspecto cultural exclusivamente, y cuya 
escuela hoy potente y ampliase desenvuelve dentro de los más dilatados 
horizontes y cuya universalidad, dentro de Euskalerria, es incuestiona-
ble. Arturo Campión ha sido en Nabarra el creador de una escuela 
literaria e histórica levantada sobre los cimientos trazados por 
Iturralde y Suit y Oloriz. A laba sintió el estimulo intelectual patrio 
acuciada por eruditos como Becerro de Bengoa, Berastegi y Apraiz. 
Y posterior a éstos, pero fruto del medio ambiente por ellos creado, 
son las instituciones culturales como la Sociedad de Estudios Vascos, 
la Academia de la Lengua Vasca y otras instituciones, que con sus 
publicaciones perfilan, cada vez más definidamente, la personalidad 
espiritual de Euzkadi. 
Contribuir al enriquecimiento de esa espiritualidad, aportar nuevos 
tesoros al acervo cultural euskeldun, intensificar el estudio y la 
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YAKINTZA ren elburu nagusia. Ontarako;, yakitarauzko asmoai 
 
lotuta agertzen zaizute. Nai guziak yakinketa e ^enkada batean  
biltzen ditu. Euskale^ i osoaren gogizakera aberastu lezateken 
 
yakingai aiexetan bakafik saiatuko da. Abenda gogoari zuzen ta  
bereziki dagozkion adimen-agerpenak bakatik autatzen ditu, bede- 
 
ratzi sail oetan bilbanaturik : 1'go. Elertia, 2g. Antzertia, 3g. Iraz- 
 
kintza, 4g. Edestia, 5g. Legegintza, 9g. Abendelesti ta E^ i-yakintza,  
7g. Gizartiztia, 8g. Ertia, ta 9g. Eresertia. 
 
YAKINTZA ex da, ezin diteke izan, ; alderdi aldizkingia. Gure 
 
yakintz asmoaren garbitasuna bollix ta orbantzea litzake bide ortatik 
jotzea. Ez bait-dira eguneko kezkak izatez txit zindoak diran aten, 
 
berezko ikaskizun ta azterpendegi ixil-barerako egokiak ez, izanik,  
asmo oien goi-mailaraño irixten.  
Eusko pizkunde-ikara ontan adorez sartzerakoan, gure alegiñakirt 
 
euskal yakintz au ^erapena gogortu dedin, Jaungoikoak bekigu argi 
ta ondore on. 
ARTEZKARITZA.  
V '"' -- O^ 
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investigación en las diversas disciplinas del saber vasco es el ideal 
supremo de YAKINTZA. Para ello se presenta sometido a un plan 
científico. Todos sus deseos los sintetiza en una jerarquía de valores 
culturales. Su actividad irá encauzada únicamente a aquellas disci-
plinas que tiendan a enriquecer la espiritualidad colectiva de 
Euskalerria. Sólo escoge aquellas manifestaciones intelectuales que 
más directa y estrechamente se refieren al alma racial y las agrupa 
en las nueve secciones siguientes: 1. a—Literatura, 2.a—Teatro, 3. a- 
Pedagogía, 4.a—Historia, 5. a —Legislación, 6. a —Etnografia y 
Folklore, 7.a—Sociología, 8.°— Arte, 9.a—Música, redactadas en 
euskera o erdera, como cada uno de los colaboradores gustare. 
YAKINTZA no es ni puede ser una revista política. Pretender esto 
seria profanar y mancillar la pureza de nuestra aspiración cultural, 
plano subido al que no alcanzan las inquietudes del momento, nobili-
símas si, pero inadecuadas en la serena región del estudio y la de 
investigación objetivas. 
Al sumarnos animosos al movimiento renacentista vasco, implora-
mos de Dios luz y acierto para intensificar, con nuestro esfuerzo, 
el progreso de la cultura euskeldun. 
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El primer renacentista 
 
y poeta euskeldun 
 
Introducción 
 
01lu ADA tan natural como iniciar la labor literaria en la revista 
(^  YAKINTZA con e l exámen y la crí ti ca de la obra de l pri - ob'__ mer renacentista y poeta vasco. YAKINTZA pretende ser 
 
una nueva manifestación del resurgimiento del alma vasca. 
 
Y, muy notoriamente, de aquello que viene a ser como lo más esen-
cial de su espíritu, la cultura. 
Ello nos lleva a destacar la significación del hombre que, antes que 
ningún otro, pretendió iniciar el renacimiento de nuestra lengua ra-
cial. El estudio de su obra poética y la exposición de su entusiasmo, 
es digno comienzo de esta crítica literaria. 
El relieve de Bernardo de Etxepare como poeta, es modesto, aun-
que para todo vasco merecedor del más exquisito de los recuerdos. 
Su figura, como renacentista, es tan destacada que, con la perspectiva 
que la historia le presta, aparece como la de un hombre genial. 
Su ideal de encumbrar al euskera hasta el nivel de las lenguas 
literarias y el esfuerzo generoso, al mismo consagrado, en medio de la 
soledad más aterradora, es algo que, aún, no hemos justipreciado en 
todo su valor. 
Poco más que su nombre y la profesión que desempeñara sabemos 
de la vida de nuestro primer poeta. La historia ha velado, con el más 
exquisito de los cuidados, la vida de Etxepare. Era natural del 
pueblecillo de Eyhelarre, en los alrededores de Donibane-Garazi. Y 
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de su parroquia natal fué cura, a lo que parece, por muchos años. 
Todos cuantos han tratado de Bernardo de Etxepare, no han hecho 
sino copiarse mutuamente, sin aportar ni un solo dato de personal 
investigación. Lo mismo que Vinson en su 'Essai d'un Bibliographie 
de la Langue Basque. (1), dice Sorarrain en su Catálogo de obras 
euskaras» (2). 
Lopez de Isasti en el 'Compendio historial de Guipúzcoa, publi-
cado en Donostia en 1850, aunque escrito en 1625, cita el nombre de 
Etxepare entre los principales escritores euskeldunes: 'Muchos años 
ha que M. Echepare de Navarra la Baja compuso un libro en esta 
lengua a lo divino, copiando a continuación algunas estrofas. 
Algunos tratan de emparentar al poeta vasco con la familia de 
Apat-Etxepare de Donibane Garazi. Es esto muy probable — dice 
Vinson—aunque nada se sepa con certeza. El único que con su apor-
tación personal ha venido a esclarecer algunos puntos concretos, ha 
sido el erudito archivero J. M. de Huarte con un interesante artículo 
publicado en 'Euskalerriaren-Alde» en 1926. De dos documentos 
aducidos por el Sr. Huarte, se desprende que ya el año 1518 era el 
renacentista Etxepare párroco de la iglesia de San Miguel el Viejo, 
de su pueblo de Eyhelarre, puesto que, como tal, depone en el expe-
diente abierto, en esa fecha, a don Juan de Orbara. De ese mismo 
documento y de otro bien interesante, que se saca a luz sobre las 
cualidades intelectuales y morales de Etxepare, se desprende que éste 
fue afecto a la dinastía española, que se apoderó de la corona de 
Nabarra y que a esto, precisamente, obedeció la prisión que sufriera 
en la ciudad de Pau, como intentaremos demostrar al tratar de este 
incidente, en la crítica de la poesía dedicada a su encarcelamiento. (3). 
Ediciones de su obra literaria 
El librero de Burdeos, François Morpain, editó en 1545 la obra de 
Bernardo de Etxepare. Reza así el título del libro: 'Linguæ Vasconum 
Primiciæ per Bernardum Dechepare, Rectorem Sancti Michæiis 
Veteris», 'Primicias de la Lengua de los Vascos, por Bernardo de 
Etxepare, Rector de San Miguel el Viejo.. 
De los ejemplares, que entonces se editaron, sólo uno salvóse del 
(1) .Essai d'un Bibliographie de la langue Basque par Julien Vinson..—Paris.—Pág. 2. 
(2) .Catálogo de obras euskaras. por S. Sororrain.— Barcelona, 1891.—Pág. 6. 
(b) Los Primitivos del euskera 'Euskalerriaren-Aide= 1926.—Pág. 241.—José Marta 
Huante. 
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naufragio del olvido y de la incuria incalificable de los vascos, que, 
hasta tal extremo llevaban su despego hacia su lengua, que ni uno 
siquiera se cuidó de conservar esta obra laudabilísima de nuestro 
entusiasta renacentista. Ese ejemplar se hallaba en París en la 
«Bibliotheque du Roi.» Trasformada ésta en «Biblioteca Nacional, 
en ella se conserva el único ejemplar de las poesías de Etxepare 
editadas en 1545, con la siguiente clasificación, N. Y.61'94 
 (reserve). 
La obra poética de Etxepare dormía en el más lamentable de los 
olvidos. Mr. Breuret tuvo la feliz iniciativa de incluir en las actas de 
la «Academia 
 de Burdeos» todas las poesías del vate euskeldun, una 
vez copiadas en la «Biblioteca Nacional= de París el año 1847. Este 
mismo año las editaba el impresor Henry Taye en la misma ciudad 
francesa, donde por primera vez vieran la luz pública. Mr. Brunet 
escribía un pobre y pedestre prólogo a esta edición. De dirigirla se 
encargo el fabulista zuberoarra Mr. Artxu, quien incluyó en la misma 
edición, dos de sus fábulas. 
Algunos años más tarde, en 1874, el editor bayonés Cazals 
emprendía la tercera impresión de las poesías de Etxepare. El sabio 
director de la ¿Revue Linguistique», Mr. Abel Hovelacque y el 
vascófilo Mr. Vinson se propusieron dar a esta edición un carácter 
científico. 
Rápidamente agotados los 206 ejemplares reimpresos en 1874, 
volvieron, por cuarta vez, a ser publicadas las poesías del escritor 
benabarro en 1893, en Burdeos, por el editor F. Destouesse bajo la 
dirección del vascófilo alemán V. Stempf y el asesoramiento de 
Mr. Vinson. 
¿Qué idea guió a los lingüistas y editores para decidirse a publicar 
las poesías de Etxepare? El que los sabios, como Humboldot, 
puedan tener al alcance de su mano documentos fidedignos con que 
consagrarse al estudio del euskera fué el motivo, según confiesa 
Mr. Brunet, que le moviera a editar la segunda edición. Idéntica 
razón le impulsó a publicar la tercera a Mr. Casals. Y finalmente la 
cuarta fué debida a haberse agotado totalmente los 206 ejemplares 
que Cazals, de acuerdo con Vinson, imprimiera. 
Los tres editores Brunet, Cazals y Stempf hacen protestas de 
reproducir, con fidelidad, el ejemplar único de la «Biblioteca Nacio-
nal=. Nosotros, después de haber comparado detenidamente estas 
tres ediciones, no podemos menos de censurar el descuido con el 
que las tres ediciones están impresas. Desde luego, las palabras de 
Brunet: «Nous l'avons reproduit fidelement, après avoir corrigé, à 
l'aide d'un savant judicieux et modeste» son completamente inexactas. 
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El poeta Artxu se permitió hacer numerosas correcciones, que si en 
no pocas ocasiones dan inteligencia al texto, por otra parte la alejan 
de la fidelidad que debe reinar en una edición científica. 
Más fidedignas son las otras dos, en las que intervino M. Vinson. 
Pero, también, en ellas luce un lamentable descuido. Copiado, sin duda 
alguna el ejemplar de París, por amanuenses que desconocían el 
euskera, compuestas, en las cajas, las poesías por impresores que, 
también, ignoraban nuestra lengua, hay errores y disparates lamenta-
bles que llegan, inclusive, a oscurecer el sentido de algunos versos. 
Es, por lo tanto, convenientísimo que una entidad lingüística 
competente, y en este caso ninguna mejor que «Euskeltzaindfa», 
procure copiar escrupulosamente y publicar, concienzudamente, las 
poesías de Etxepare, conforme a la edición de 1545. 
La segunda edición es bilingüe. Acompaña a las poesías euskel-
dunes la traducción francesa, que probablemente será debida al 
fabulista Artxu. Es una traducción libre y, a veces, a nuestro entender 
inexacta. Desde luego, no hace resaltar en la traducción el genio de 
la lengua vasca, ni la fuerza expresiva de los versos, aunque no 
pocas veces la traducción sea más brillante que el original. 
Completan la bibliografía de las poesías de Etxepare dos obritas 
interesantes. Un vocabulario completo de todas las palabras que en 
las poesías se contienen, ordenadas por el sabio;alemán Stempf y con 
el correspondiente análisis de cada una de ellas. Obra, que lleva por 
título: «Glossar zu Bernard Dechepare's Baskinchen Poesien narch 
der original von 1545. Und versuch einen buchstaeblichen uebersetung 
in deusseche von V. Stempef. 1893.= Es la segunda otro vocabulario, 
aunque menos interesante, porque carece del análisis. El autor es des-
conocido aunque se atribuye a Vinson. Su encabezamiento reza así : 
«Vocabulaire, page par page, des Poesies Basques de B. D., 1888.• 
El renacentista euskeldun 
El nombre de Etxepare reclama, a través de los siglos, una 
reparación y un recuerdo. Las ediciones de los sabios y libreros no 
miraban a encumbrar ni el amor del renacentista euskeldun, ni el arte 
del primer poeta vasco. Sólo les guiaba una inquietud científica, la de 
facilitar documentación a la fiebre investigadora de los lingüistas. 
También debe acuciarnos a nosotros idéntico estímulo. Conocer el 
LINOVAE VASCONVM PRIM!.  
tiæ per Dominum Bernardum Dechepare 
Reeiorem fanEti michaelis veterir. 
Reproducción de la portada interior del libro 
de poesías de Bernardo de Etxepare. 
Editado en Burdeos en 1545. 
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estado de nuestra lengua en el siglo XVI, mediante los versos etxepa-
rianos es un intento plausible. Pero nos será más grato, quizás, el 
confortarnos con el ejemplo de un gran precursor y [deleitarnos 
con la lectura de sus poesías. 
¿Por qué escribió y, sobre todo, por qué publicó sus poesías 
Etxepare? Con claridad y encendido entusiasmo nos lo declara el 
mismo poeta al comienzo de su obra en el prólogo y al final, con dos 
poesías optimistas. Son sus palabras, tan elocuente testimonio, que 
con copiarlas se evidencia eI propósito del poeta. Dicen así traducidas: 
•Los vascos son hábiles, entusiastas y amables; entre ellos existen 
hombres sólidamente cimentados en todas las ciencias. Y lo que me 
admira, señor, es que nadie se haya cuidado hasta el presente de 
componer y escribir en euskera, para así hacer público ante el mundo 
que él es tan apto para ser escrito como lo son los demás idiomas. Y, 
ésta es la causa de que quede sin reputación alguna: y por lo cual las 
otras naciones juzgan que no pueda escribirse en él a la manera que en 
otros idiomas acontece. Dirigiéndose a Mr. Bernardo Lehete, el 
mecenas que costeaba su libro, se recrea y alegra al prever que los 
que les sigan publicanén en euskera, como en las demás lenguas se 
hace, cun cuerpo de doctrina para solaz y recreo, para el placer y el 
canto y para el entretenimiento del espíritu.» 
Era natural que un poeta, a quien tal idea movía a escribir sus 
versos, se valiera, también de éstos para festejar el renacer del 
euskera. En efecto, en su poesía titulada <Kontrapas» invita al euskera, 
con cierto mandato imperativo, a mostrarse en público primero, a 
presentarse ante el pueblo después y, finalmente, ante el mundo 
entero, mandándole recorrer en todas sus direcciones. Tal alborozo 
le produce el que, por primera vez, se dé el euskera a las prensas que 
le invita a la danza. Bendice al pueblo de Garatzi, sin duda, como 
capital de Be-Nabarra, porque acoge al euskera como merece. Ya, 
las gentes no considerarán a éste como inculto y las demás lenguas 
han de apreciarlo al verlo impreso. Como colmo de su entusiasmo lo 
proclama lengua sin par. Su otra poesía renacentista, cSautrela», es 
casi idéntica, ya, que en ella vibra el mismo ideal expresado en forma 
parecida. Precisa su mención de Garazi, porque un hijo suyo es quien 
hace imprimir el libro. (Los vascos, que siempre eran apreciados en 
el mundo, mas su lengua desdeñada, en adelante sentirán la 
satisfacción de ver admirado el euskera en floración. 
Ni la inspiración, ni el ropaje de las poesías son dignas del ideal 
que canta. Aquella pobre, éste tosco. Pero late el alma de un enamo-
rado en esas humildes composiciones. Es por eso, precisamente, por 
lo que apreciamos los sencillos versos de Etxepare. 
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Un nuevo rumbo 
No podemos medir en su justo valor el rasgo de un euskeldun que, 
en pleno siglo XVI, se decide a escribir en euskera. Es preciso 
enjuiciar algunos detalles para reconocer el mérito extraordinario de 
esta nobilísima empresa. 
No sólo el euskera, pero ni siquiera otras lenguas más cultas como 
por ejemplo sus vecinas el español y el francés, eran estimadas como 
aptas para en ellas escribir asuntos de cierta elevación. 
A éste propósito escribe el polígrafo Campion: Este desdén de los 
vascos por el euskera es un fenómeno general observable en todas 
las naciones de Europa, aun las más poderosas, donde los cultivadores 
de la literatura nacional se vieron puestos en el trance de justificar su 
atrevimiento y de recibir las censuras de quienes usufructuaban la 
posesión de la literatura, more clásico». El preclaras escritor nabarro 
Malón de Echaide en el prólogo de su hermosa obra (Conversión de 
la Magdalena.,  arremete bizarramente contra los prejuicios que 
entonces reinaban: Habiendo yo comenzado esta niñería en nuestro 
lenguaje vulgar (el castellano)... he tenido tanta contradicción y 
resistencia para que no pasase adelante, como si el hacerlo fuera 
sacrilegio o por ello se destruyeran todas las buenas letras y de ahí 
resultara algún grave daño y perdición, para la república cristiana... 
si misterios tan altos (los de la religión cristiana) y secretos tan divi-
nos se escribían en lengua vulgar con que todos a la sazón hablaban, 
¿por qué razón quieren estos envidiosos de nuestro lenguaje que 
busquemos lenguas peregrinas para escribir lo bueno y curioso que 
saben podrían divulgar los hombres sabios?' Claro está, que Malón 
de Etxaide padecía un grave error al apellidar al castellano como a 
lengua propia, pero no por eso el testimonio pierde su fuerza, ya que 
en él se ponen de relieve las dificultades que al escritor se 
le ofrecían para escribir en las lenguas llamadas populares (1). 
El mismo Cervantes se valió del alocado caballero D. Quijote para 
poner en su labios estas frases que tan atinadas enseñanzas encierran: 
(Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía 
de romances, doyme a entender que no anda muy acertado en ello, 
y la razón es ésta, el grande Homero no escribió en Iatín porque era 
griego, y Virgilio no escribió en griego porque era latino. En reso-
lución, todos los poetas antiguos escribieron en la lergua que mama-
naron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar 
(1) Nabarra in su vida histórica.—Pamplona.—Arturo Campión.—Pag. 177. 
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la alteza de sus conceptos; y siendo esto así, razón sería se extendiese 
esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase al 
poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aún el 
vizcaíno que escribe en la suya. 
De locura más perniciosa que la admirable de D. Quijote resultaron 
hallarse tocados los vascos. Si los buenos deseos del caballero 
manchego se cumplieron en cuanto a los poetas alemanes y caste-
llanos que escribieron en sus lenguas respectivas, no así los vascos, 
ya que los poetas vizcaínos no escribieron en la suya. Los literatos 
de diversas nacionalidades se impusieron el deber de reparar el 
ultraje que contra sus idiomas raciales se cometía. Y, surgieron esos 
admirables tesoros de arte literario, hey denominado clásico. 
Entre los euskeldunes sólo uno, más solo y perdido en el abandono 
de lo que ningún otro poeta y literato de idioma alguno se hallara 
por aquel entonces, porque todos ellos tuvieron sus precursores, se 
impuso el arrogante y bizarro empeño de escribir en su lengua 
vizcaína, años antes de que el hidalgo D. Quijote recomendara tan 
noble empresa a los vascos; el poeta Bernardo de Etxepare. 
Anverso y reverso 
Bernardo de Etxepare y Diego de Estella. Son la antítesis. Navarros 
los dos y eclesiásticos. Los dos sienten la inquietud de escribir sus 
pensamientos y amores; son literatos. Escriben sus obras durante los 
mismos años. Sin embargo, son el anverso y reverso del pensamiento 
estético euskeldun. Etxepare representa el pensamiento vasco. Estella 
el español. Etxepare, afincado en su tierra, consagra sus desvelos a 
la lengua de su raza. Estella, primero de estudiante, de religioso 
después, abandona su patria, llega a ser confidente en la corte de 
Felipe II y benemérito prelado de la Orden. Emparentado con los 
castellanos de Xabier y sobrino de San Francisco, como él, euskeldun, 
olvida su idioma nacional para consagrarse al extraño. 
Fr. Diego de Estella de más potente espíritu literario que Etxepare 
reniega de su idioma al que tan gloriosos días pudo haber deparado 
para encumbrarse sobre el pináculo de las letras castellanas. Mientras 
tanto, Etxepare consagra sus talentos, más modestos, al euskera. 
Estella escribió sus admirables (Meditaciones devotísimas del amor 
de Dios, a las que Menéndez y Pelayo califica de cobra maestra de 
nuestra noble y rica literatura del siglo de oro', y uno (de los libros 
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más hondos, más regalados y elocuentes que se han escrito en 
castellano., que han merecido ser traducidos a casi todos los idiomas. 
He ahí trazados dos caminos. Se esbozaron al mismo tiempo, a 
mediados del siglo XVI. Etxepare señala el verdadero, el que conduce 
al de la dignificación del euskera. El más ingrato y más recatado, es 
cierto, pero también el más digno y elevado. Estella inicia otro 
diverso, el que trae cor:sigo el aniquilamiento del pensar y de la 
cultura euskeldun. Más brillante y tentador pero, también, más falso 
y ruin para un alma recta y agradecida. 
Serán, con todo, muy pocos los que sigan a Etxepare por la senda 
renacentista. Los más, y los mejor dotados, irán tras Estella. Así como 
éste imitó el ejemplo de los Santillanas y Ayalas. Malón de Etxaide, 
contemporáneo de Etxepare y Estella se halla identificado con la obra 
de éste. Luce las maravillas de su estilo y su ingenio fecundísimo en 
la «Conversión de la Magdalena,. escrita en castellano, como en el 
mismo idioma el bermeano Erzilla, a los quince años de publicada 
la obra de Etxepare, inicia «La Araucana., que en frase de Menéndez 
y Pelayo «es 
 el mejor de nuestros poemas históricos, y fué, sin duda 
la primera obra de las literaturas modernas en que la historia 
contemporánea apareció elevada a la dignidad de epopeya 
Al comprobar las defecciones de tan preclaros talentos, como éste 
del soldado aventurero que llegó a escribir sus versos montado sobre 
su alazán guerrero o los anotó, para que la memoria no le fuera infiel, 
en el cuero de sus manoplas, o como el de aquellos religiosos sabios 
y cultos, que atrajeron sobre sí la atención de su tiempo, se admira, 
en todo su magnificencia, la decisión del sacerdote benabarro que 
quiso plasmar sus versos y revestirlos con sólo el ropaje del idioma 
de su raza. 
Su obra fue la de un precursor, la del primer renacentista vasco. 
José de'.1 rixtimullo. 
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Gure olerkariak 
 
«Eusko-Olerkick ^ 
ZATOZKIDATE, olerti-zaleok. ltz-jario goxoari demaiogun 
 
solasa. Iñor nardakatu gabe, ordea. Bijoakit epailari zufunaren kera. 
 Eskuan aizto zo ^ otza dedalarik, ez nuke sabel-esteak u ^ atzen asi nai. 
 
Obe zait eu?tzi-lana. Udaroan erle-mulkoak aberastu dun aberaskan 
 
eztia milizkatzea. Beatz-mutu ^ az noizpait utsunea jotzen ba'det, senide 
 
antzo bedi: maiteki. Ukoz-uko bildurik bear degu idazleok. Euskera- 
 Amari so. 
* 
Sotil dagertzkigu soinekoz biga ^ en urtuke ko 
	 Eusko-olerkiak ^. Barnean dituzte, be ^ iz, ustegabeko nimiño dirdaitsuak. Jaurti bitza 
 
onaz gero eusko-elertiak ume-zapiak. Jaso dizkiguten xintak ez diote 
 beat zo ^ ik iñungo olerkiarenari. Eskuan dute, agian, euskararen 
 
osasuna. 
Bereizi ditzadan bafuti bitan, beintzat, emen datorzkigun olerkariak. 
 Lizardi' tar jabier esi batean bakarki. Tinkotasunaren biIa la ^ ian 
dabilena. Mamitsu, giaf, labu ^
. Gero buruzkatuko ditugu olerki 
 
oetako zenbait banaka. 
 
(iañontzekoak alboko bututian muetatu bea ^ekoak ditugu. Labur- 
 
tasunaren axola la ^ irik ez dutenak. Goi-arnasa itz-ugoldeka Ixurtzen 
 digutenak. Yori, ganzdun, ugari. 
 
Zein lenengo ? Zein buruago ? Idazle bakoitzak jardunaz irabazi 
 beat du dagokion mala. Labu ^ •zaleak agiriko azala gogo ^a dute. Kirio 
 
zaila. Muxa ^aren ortzak beat estalkia u ^aturik mami- biotza jotzeko. 
 
Gaizoriak ba-ditu idazkera onek. Gainbera zaio iluntasuna. 
 
Ugari-zaleai, be ^ iz, pa ^astan dariote goiargia. Itz-jaríoa ondoren. 
 Soildu, kimatu, iñausi egin beat. 
 «Ripioak itzuri atas. Alpe ^ ikakoak 
 
moztu. Ez beza ítzen narotasunak gogaya belaxkatu. Argitasunarekin 
 
tinkotasun gia ^a ezkontzea, eginbea ^
 ^gaitza da. Ori dagokio gaurkoz 
 
euskerari. 
 
Ez, ordea, ortik atera idazlanen ondasuna neurtzeko aria. Ez, ez. 
 Aztertu, uzkaili ba ^endik gain lanak. Biotz-u ^atu. Homero'ren «Iliada• 
 
ra joaz, ez ikaratu onelako yoritasunak oztopatzean: (Erderaz ja ^ iko 
 degu. Ez dago gerkerara jo bea ^ ik. Jakintza merkea erakus nai-izatea 
 litzake): «Y cual en las gargantas de las montañas mueven un gran 
tumulto los leñadores y repercute a Io lejos el eco, así se estremecía 
 la gran llanura bajo los gerreros que con sus espadas y sus lanzas 
 golpeaban el bronce y el cuero de los sólidos escudos. ,  
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Kantu bakoitzean ba ditu onelako eun. Ala ere Homero'k ez dio 
iñori au ^erik emango. Antzirudiak biziki indartzen diote edestia. 
Lirikan bea ^agoa da laburtasuna ta tinkotasuna; aitor beat. 
Klasikoen eta e ^omantikoen auzia beste bidetik dijoa. Ez dauka 
goikoaz zer ikusirik. Españo' ko klasikoak ugariak dira. Irudipena, 
biotza ta gogayak berdinki ezkondu dituzten idazle gutxi dira. Ez da 
nornaik dun doaia sophrosines », a. Naikoa degu olerkietan eta 
idaztietan mamia ta azala alka ^ekin berdintzea. Batengogaya, dago-
kion itz-estalkiz ta irudi - apañez, janztea. Agoxuriak erakutsiko 
bidea. 
Gai onetan buruz dijoaz gure olerkari gazteak. Jaso beza nork 
xinta biotzak aizatzen dion eran. Guzietakoak bear ditugu elertian. 
Nareak eta biziak. Paketsuak eta biutiak. Burutlak eta bioztiak. 
Euskararen afobi-muinera jo bezate guziak, ola atik. Mueta askotako 
izafak edertu bezate gure elerti-zerua. 
Gai au nai bezela aztertzeko o ^ i asko bear nituzke. Aski degu esa- 
diote 	 nota baituten oi, neskazat ezin-etsiak ( como las solteronas 
duras de resignar )y.—. Eguzki nondik sar atsedenean ( por donde 
Sol entra a su reposo )». 
Utskeritxo oek, aldendurik, Irakasle Jaun degu gure Liza rdi begikoa. 
Bedoña'tar Jokin A.—Goikoak oparo ixuri diozka doaiak olerkari 
oni. Berotexegatik arauz esitu bear ditu. Olerkari oituaren zeregiña 
da gogo inda ^ak aokoaz noranai zuzentzea. Bestela, moxal ezikai- 
tzaren gisan, igesegingo diote. 
Ondo asmatu ta oldoztua da .A ^antzalien a ^ats-otoitzar. Aundikiro 
josia astapena. Biotzondoa ugaldeka ba ^eatzen zaio. Gainbera 
dijoazkio neurtitzak oztoporik gabe. Leun. Eresi gozo belafiendako. 
Itxas-ertzeko ilunaba ^a margozten digu lenengoz biziki. Arats 
gozoa. Giro epela. lsats neurgabea ufe bezela. Gariez, osiña geituz, 
urdiña... 
Goizean ufundu ziran a ^ai-ontziak itxas-e ^aira. A ^antza ugariaren 
ametsak daramazki. Ilunaba ^a eldu aten, eztira agiri oraindio atan- 
tzaleak. 
Kaiu-mordoak datorz egaka lu ^aldera. Ixo ! Ara of a ^ai-ontziak, 
batel txuriak. Ujuju ! Ekin, mutilak, kaiera gauaren au ^ez eldu 
gaitezen I Ura zoriona senideak besarkatzean ! Lotu dituzte ontziak 
nasan. Lokiak bildu, sareak atera, a ^ai-saskiak alkali luzatu... 
Gauak Itzaldu ditu bazte ^ak. Piztu zaizko zeruari iza ^ak. Garai 
edefa. Egurats epel. Ixo, arantzaleak ! Otoi dagigun. Goiko Amari 
dagiote a ^enga. 
Asieratik amaitu arte, etzaio goi-galda ez itzali ez maxkaldu. 
Trebeki jokatu da olerkaria. Ba-ditu ahapaldi tinko, gia ^ak. Baita ere 
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ba-ditu, o ^aatik, itzuri-beaf zenbait. E ^aztasunak aizatuak diran 
maka ^ak. Ara. Zeñen gozatsu, zeñen biziak, zefien e ^az ta garai- 
lariak .. Ara bestea 
A ^antzaleak, a ^antzaleak 
euskal-abenda, euskal-semeak 
ixo guziok, ixo mutilak ! 
Goit-ots-aria... Goit-ots-soñua... ^ 
ltxusiak dira oso be ^ iztaldi oik. Olerti-oldea zearo uxatzen diote 
olerkiari. Itzaldietan ainbestean legoneana, ezin diteke olerkian. Ezta 
ere zuri-zuri Makar sistrirak dira oek, ba ^engo edertasunaren 
ondoan. Beraz, Bedoña' k lenbiziko arnasean asmatutakoa uteztatu 
arte, sutegi-auspoai eragin bear die. Aurtengo olerkian, = Bafuntza 
leyoan burutzat deraman olerkian, erneago jokatu da. 
Tapia-Perurena'tar Alexander. —Ez nun egundo iraku ^ i olerkari 
onen lanik. Astiro ta afetaz aztertu det oraingoa: .Olerkariaren gauai. 
Z Nork abestu du eusko-elerti-bafutian, elegia r olerki-muetan, orek 
bestean ? Ba-du olerkari onek oi ez dan zerbait. Asmamen yaukala, 
agian. Neurtitzak eztiki darizkio. Artegatasunak zastaturik noizbait ; 
ituntasunak e ^emindurik besteetan ; abertzaletasunak suturik beti. 
Betorkigu safigo olerkari yaioa. Demaiogun emen bidezko dun 
gorasafea. Dasaiogun befiro Olerti, neska gazte lirainaren agoan 
ja ^ i zuna. Bereolaxen mintzatuko zaizko Abe ^ ia eta Ama-euskera : 
Eta, gañera, abes egizu, olerkari maite o ^ek. 
Ez bekizu, ez iñondik, ixildu eztafia. 
Abestu gelditu gabe, eresertia izango zaizu 
gogoaren atsedena, biotzaren eztia. 
Ara emen Olerkariaren gaua ren gogaia. Gauaren ixiltasunean, 
maiz gogaltzen du gure e ^ iaren etorkizuna. Negafa du begietan. Neska 
lirain eder bat agertzen zaio. Ikutu utsez ezerezten dio miña. Eresi 
samur goxoa dario emeki. 
Olerkari gaxoa, zein da zure miña ?—Zure itz edefez oñazeak be ^ i- 
naz gaurko. Goazen eusko-olerkietara ^ . 
* 
* * 
Lizardi'tat Jabier.—Olerkari au datorkigu aufenetik bidera. 
Aztaganerako lazka ^a dirudi atas lenengo igortzian. Lego ^  ^itxura du. 
Ez, ordea, gerora. Jardunago ta atsegiñago zait Lizardi. Gaineko 
azala mafaxkatzen eta mamira irixten ikasi bear. Bere olerkietatik 
= 
 
Ondaf go^ i epaitu det burutzat. Gaitz da lirikan gauza oberik 
egitea. Soinekoa ez du onek bestealq bezain ziu ^a. Nornairentzat 
adie^eza ezpa' da ere, bai beintzat adiga ^ i. Ala ere sakora ta mamitsua 
da. Zailua ere bai. Edefa, agian. Ez du Lizardi'k nere onuaren bea ^ik. 
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Nik, o^aatik, uste, ortixek dutela gure olerkariak bidea. Orixe k 
Beizaiaren nega ^a n asi zunetik. Ez du idazleak norberetzat 
baka^ ik idatzl bear. Irakurleentzat ere bai. Elerti-arauak erakusten 
digutena da. 
Urte-giroak adimen-begietan iza-sendo jaio zitzaizkion Lizardi' ri, 
Biotzeko labean efegoritu ditu gero ausnarka gogayak. Ufe-uts biuf 
arteño. Beraolaxen go ^ itzen dute sutegian burnia ta malu-ukaldika 
zanpatu ta nalerara moldeatu. Ofa nola daramazkigun begi-aufean 
urte-giroak. 
Lo datza bizia otsail-erdian. Mafubirik ez. Belafik ere ez. Otalorea 
bakanka udabefiari deika. Igazko apainga ^ iak oso yeregin nai-ezik, 
pago lerden bat. Kabi uts, u ^atua. Joandako elurtearen onda ^ak 
basoan nabari, kabidun usoak, ala emazte zufaren zapiak iduri s. 
Aritzak eguzkiaren egati. 1.0 zein aizen eder loa, eriotzaren anai-
tzakoa: bizitzazko urloa •. 
Urdin-tarteak ageri zaizkigu ortzean loreilean. Udalena dala igar-
tzeko, ¿ begi bear al-diogu • bide ertzeko pago pertxenta gazteari .? 
¿. Zertan bear dut yakin pagadiaren urne yaukala neska koskortzen 
ari dan.? ¿Kilker olerkari arloteak neurtitz ozenak ditun boteak 
lu ^ ezko jauregi atean? Beste nonbaiten ere arki dezakegu udabefiaren 
zantzua. Tximifiten egaketa; ma ^ubi-loreak; irusta-belata; sagasti 
be ^ i, zuria; loreak; txoriak... Bizi-erditze zoraga ^ ial 
Uzta kiskalga ^ ia degu, befiz, orain buru-gainean : irakiten. Eguz-
kiaren geziak zulaka. Txoriak abaroetan ixilik. Zigof ofltaz, Uda, 
ba' al-duk aterpe? Malda ^-gora basora dijoakigu olerkaria. Oianera 
sartzean, zai dagokio Itzal, tune yaukal, oianeko yaupalemea. ¡ Ai 
zein goxo egon izan geran arekin aopekotan 1 
Aingura bota digu udazkenean. Ilunaba ^a da. Andre-lufak yaulki 
ditu igaliak. Zurbil arpegia; itzal begiak. Auxe da neretzat .Lizardi'. 
ren olerkirik edefena. Zeozer artzekotan, dana artu bear nuke. Ez det, 
ordea, tokirik. Irako ^ i beza irakurleak astiro miazkatuz. 
Irudi asko darabiltzki. Zuuf, ordea. Tximistaren gisan argiztatzen 
dizkigute begiak. Egunsentiko lenengo argi-txi ^ istak bezala. Laburki, 
ukiga^i. . Suzko itxaso deitzen dio udari. U ^e-zauri eguzkiari. 
Odol uts iñula ^ean .. . Burni-meatz iduri ,. Aspaldidanik ixil zen 
olerkari yaun Kilke ^a . . . Adiskide U ^etxindor il zaizute . . Egoak 
ikara.. Irudi oek gogala bizikatuz, zastada goxoa damaioe gogoari. 
Laburtu ta giartu-beafak, otaatik, iluntasunera darama maiz. 
Gogaya ito-zorian tinkatzen zaio noizpait. Esan naiekoa ondo agertu 
gabe. Itzen joskeragatik. Orati olerkariak ziona. c In vitium ducit 
culpae fuga. Ara emen adibide zenbalt: .ta, aspaldi ez-ta, mendi-
aldi ».—. Loreak ote. 4 al ige^ i ?•.—• Begi-ogeak nork sakon-askiak 
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gariez ez dakien aren argiak .?.—• Ego-begi izaki -ta, aizeak gafa ^. 
—^ Goriak astundu-tantai a ^ izko 	 Ar maitez, otoi, lerengin- 
arotza ^ . 
Oek, be ^ iz, Lizardi'ri bela ^ ietan dunba-ots izuga ^ ia eragin bear 
fzera al-zatorkit ?-0lerkari gaxoa, nene maitasuna ezezten al-dezu ? 
—Ez, ez. Egon, aten emen. Maitasun bat nun biotzean. Liluraturik 
nindukan. —Ba-dakit zein dan zure maltea. Abe ^ ia.—Egia da. Bainola 
bakaldeme bat zan. Bureztun aberatsa zun apainga ^ itzat. ¡ Au alda- 
keta mingotsa, ordea ! Oñazeak erantsi dio atzapa ^a. A ^ otzen eskuak 
baka ^ ik etzuten jail zori ontan. Bai gure anaienak ere. Ekentzat 
gofotoa !—Geldi, geldi, olerkari ; abestu etengabe. 
Ede ^a da, ziñez, olerki au. Entzungo al-degu, anbat, sa ^ igo olerkari 
onen xinta. Itzuri-bea ^  ^zenbait ere ba-ditu. Zerbait txomo ^oztu bear 
olerki-soina. Be ^ iztal-diak, beintzat, erabat. R Mingots-mingotsa eta 
olakoak. Olerkia indargetu ta belaxkatu egiten dute onelakoak ere : 
( Ortze ta lu ^a, aize ta itxaso, euzki ta argia 
beragan zeukan guzia 
Bera zan eder nereimaitale kutun-kutuna ! 
Bera zan maitaga ^ ia 1= 
Jauregi'ta^^ Koldobika. —Esan al-nezakio nik olerkari yori oni 
esan ez dioten ezer ? Epailari gorengoenak goratu duten besteragiño 
gorasartu ete-nezake nik? A ^ese olerkariaren ondoren, Jauregi izan 
da oraingo olerkari gazte guzien bide-erakuzle. Jafai beza, bada, 
bidez irakasle.aulkian. 
Oraindaño egin ditunetan ede ^enetakoa ba -du, au ^eko egun batean 
argitara digun olerkia Ato ^  ^Maiteño Grain soilduago, iñausiago 
ta dezteratuago dator. Danerako du ala. 
Jakakortajarena' tar Txomin. —Oarki utzi det azkenerako oler- 
kari au. Bafuti bereizikoa baita. E ^ ikoia. Gai i ^ igariak aukeratzen 
ditu. I ^ i-eztenka erabili ere. E ^ iaren biotza iñork jotzekotan, onexek 
bai. Ateraldi zo ^ otzak bururatzen zaizkio. Gure  e ^ iari oso atsega ^ i 
zaio olerki-era au. 
Arin, zailu, zulaka dijoazkio neurtitzak. Bata bestearert atzetik 
lekatuz gogaiak. Asto zafaren maltzurkeriak eta olo antzuen nabar- 
mankeriak nork obeki jantzi ? Amaierako ateraldiak ifi-karkara askatu 
digu maiz. E ^ez-itxura izan a ^en, ez da gainberakoa olerki -era au. 
Ba ^uti onetan ain trebeki jokatzen dana, ezta makala izango besteetan 
ere.  
Onetzaz eta gañontzeko oierkariezaz luzaroago idazteko asmoa 
nun ; ez det, ordea, tokirik. 
Agi^e'ta^  ^Toma  
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OREIN ZURIA 
Es giugen drei /age; 
Uhland 
Iru eizilari bein baten eizera 
Joan ziran orein zuna arpatzera. 
Etzanik zeudela zuaitz baten pean, 
Amets-egin zuten iruek batean. 
Lenengoak 
Amets bat egin det. Sasitan makilka 
Nenbilela, ploxt, ploxt, oreina jauzika. 
Biga^enak 
Zakur sainga artean laisterka badua, 
Pin, pan ! nik kiskali ein nion latua. 
Iruga^enak 
Oreina ikusirik erortzen lutera, 
Pozik eman nion ada^ari, trata...! 
Erausten etzanik ola zeudenean, 
Oreina igaro zan eken aitziñean. 
Ta eizilariak ongi ikus baño len, 
Sakon-muno zear, ayendua bai zen. 
¡ Ploxt, ploxt; pin, pan; trara ! 
Tapia-Perurena' tar Alexander 
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Gazte'ren Esnatzea 
( Oroitza -sail batetik 
bakandua.) 
Zoridunen etxeak 
Iguzki'k bai-bai takizki, 
Gazte'ren leioz barne 
beseo sartuki, 
begiak uki... 
Gordeka, ala datortzu 
adiskide yostalari. 
Etxetik urbilean, 
bizpairu akazi luze 
zeuden. Bertan, txoriek, 
goizero, batzafe. 
Naiz yai naiz aste, 
auzoko belafiak 
alpe^ean ez daudeke. 
Batak begiak uki, 
bestetzuek, entzukia, 
esnarazpide oro 
du Gazte'k ukia. 
Ez da yaikia. 
Ametsik gozoena, 
erdi-lotan yardukia. 
Begiek, ufe ga ^-uts ; 
entzumenak, ezti go ^ i ; 
amesmenak sor dizu 
zelai zoragati. 
Or duzu yafi 
mutila : babesgai du 
saga^ondo lorebefi. 
Bañan, izana itxaro 
ametsik ez bezelako ! 
Nagiak bota ditu ; 
esna duzu oro. 
Zuti da aguro. 
Goien, pa^ez, igesi 
ziyoan Iguzki zoro. 
Goizaldeak irira 
oi-duan ots gozo ñabar 
aizeñoak Gazte' ren 
belafira dakar : 
izketa-marmar, 
zaunka ta asto-afantza, 
sardin-saltzale deadar... 
Esne-marmitek, tiuka ; 
basagurdia, kifi-ka ; 
lelo batetik, pate ; 
kaletik, zirika ; 
ordu-erdika, 
yoaleak, laburki, 
Yaunaren opa alda^ ika... 
Kalerik ez ageri, 
baratza dago tarteka; 
beso giafez, yotzen 
al duzu, a^ ika ; 
Gazte'z aufeka, 
arako tote zafa, 
zuti, baratza non buka. 
Ugarte deritzanez 
itxas-erdiko lego^a, 
etxarte zeritzaken 
ikusgai-alofa. 
Lur emanko ^a ; 
baratza-sail itxia; 
pake-bafuti yato ^a. 
Gizalur-ezauga^ i, 
Kea dugun mull! alai ! 
Etxerik-etxe dabil, 
gain go^ iexgarai. 
Beti goranai, 
kide goitar bea^ez 
duzu biurtzen ortzigai. 
1932 	 Agife'tar Joeeba Mirena 
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ERENDERI'KO MADALEN DEUNAREN ELIZATXOAN 
Eliza txiki ta ixila, 
oroigai eztien kutxa, 
malko samifien ontzia, 
gure asabak, esku zabalez, 
maitasun-pitxiz josia. 
Anai-gudate luzean 
gure aitonen babesa, 
otoitz-leku paketsua, 
maitasun-deiez, eskari gartsuz, 
malko beroz gantzutua. 
Begi eder-negartsuaz 
beti maiteki begira 
eskuan dun gurutzari, 
aldare-erdian dago Madalen 
bide-erakusle, zaindari. 
Maite-damu zindoaren 
zurezko irudi bizia, 
lore il, Euzkiak piztua ; 
suzko ondartzatik itzal-kabira 
jo zun uso zauritua. 
Maite-miñez zaurituta 
kabirik-kabi zebiltzan 
abestuz txinta eroak... 
Josu-begien maite-txinpartak 
e^e zizkitzun eqoak. 
Efe zizkitzun egoak, 
erori zifian lu^era, 
astir zenduan negatez 
batengo pozoi ustela eta 
bete zindun Zeru-gafez. 
Esan, Madalen ede^a, 
griñen atsegin-ondartzan 
eztirik ote dagoan, 
t'oñaze-ezfenik arki al-leiken 
Josu'ren often ondoan. 
Esan, gizarte-algarak 
ez al
-diran geienetan 
naigabearen txantxoak, 
t'ez ote diran zorion-ibai, 
oben-nekezko malkoak. 
Zure biotzaren kaiarz 
sartu oi-ziran ontziak 
zekarzkitzuten emaitzak, 
¿ zorionaren lu^ ifta al-ziran, 
ala amets gezur-agintzak ?. 
Zure españetan lertzen dan 
iripar-lore go^ iak, 
zure bekoki barean 
dirdiz-dagiten Zeru-izpi oiek, 
diote izketa ixilean. 
Zorionekoak, zifiez, 
oben-kaiako kateak 
apurtuta, zuk bezela, 
malko-itxasora jotzen dutenak, 
ontzi-zai, Josu dutela... l 
Jaaregi'tur Koldobika 
«Zumalacarregui» 
o la « Muerte del Héroe » 
Drama alemán en cinco 
actos por Friedrich Senbold 
iihilli STABA yo indeciso acerca del tema a tratar en la sección 
"'g teatral de este primer número de 4 Yakintza r. Un ensayo 
"' sobre algunos tipos vascos reflejados en la obra dispersa 
muy de varios comediógrafos de idioma castellano, era un 
estudio que se me ocurría intentar. 
Cuando ¡ hé aquí ! que una grata circunstancia acudió en mi auxilio 
proporcionándome el asunto objeto de este artículo: =Zumalacarregui 
o la Muerte del Héroe. 
Creo coincidir con el lector, al afirmar, que nada más apropósito 
podría haberme deparado la suerte para iniciar mi labor en esta revista 
que hoy ofrece sus primicias al servicio de la cultura del País. 
Antes de ello debo una explicación de tal incidencia. Al visitar 
recientemente Tafalla, no tenía sino una ligera noticia de la singular 
ciudad navarra : la idea que un viajero puede formarse de un lugar, 
al rozar de la tangente de la línea ferroviaria; o de !a obligada parada 
cabe el surtidor de gasolina. 
Idea fugaz que esta vez iba a asentarse a virtud de la inquietud 
patriótica que nos llevara a las tierras del Zidakos. 
Es verdad que por algunas referencias tenía conocimiento de la 
existencia en Tafalla de la rica biblioteca de D. José M. Azcona, 
firma de gran prestigio y autoridad en los estudios históricos que no 
me era desconocida. Pero, ni la ocasión de mi viaje, ni la brevedad 
de nuestra estancia me hacían presumir que fuésemos a trabar relación 
tan inmediata y grata con ambas cosas. 
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Un encuentro casual en la calle y la mediación de una persona 
amiga, bastó para que el Sr. Azcona, apenas presentados, nos aco-
giera con una hidalguía y amabilidad de las que siempre guardaremos 
grato recuerdo. 
Momentos después, nos enseñaba en su magníIca residencia, el 
tesoro de sus libros, grabados, documentos y curiosidades que encie-
rra su biblioteca. Espíritu abierto y generoso el del cultísimo procer 
navarro, fué hablándonos de sus estudios y proyectos. 
Recayó la conversación sobre la bibliografía de las guerras carlis-
tas, de la que posee una de las colecciones más extensas y completas 
que se conocen. Discurriendo sobre ese tema y al lamentar la falta de 
una verdadera historia crítica, invitábale mi entrañable amigo y com-
pañero de excursión J. Aitzol, a emprender esa obra para la que 
D. José M. Azcona está como nadie pertrechado. Tuvimos la satisfac-
ción de oir de sus labios el anuncio de la próxima publicación de un 
libro que versa alrededor de puntos muy debatidos e interesantes de 
la epopeya carlista. Y nos leyó algunas de las cuartillas que tiene 
preparadas, las que por su sólida documentación y amenidad de estilo, 
nos hicieron desear más la pronta aparición del anunciado volúmen. 
En el curso de nuestros comentarios hizo el Sr. Azcona, como al 
azar, una referencia a un drama en cinco actos, escrito en alemán, 
con el título de Zumalacarregul y publicado en Leipzig el año 1836, 
o sea un año después de su muerte. 
Oir mentar el drama yo, y aguzar el oído abriendo los ojos de 
asombro, todo fué uno. No tengo necesidad de explicar que no tenía 
la menor sospecha de la existencia de la tal pieza dramática. Se apa-
reció a mi ignorancia con más relieve que nunca la utilidad y el 
regalo de frecuentar la sociedad de los doctos. Inquirí nuevos detalles 
de la obra. Satisfizo mi curiosidad el amable bibliófilo, al que hube 
de informar de mis aficiones a la literatura teatral. 
Cuál no sería mi contento cuando el perfecto archivero, que es 
Azcona, extrayendo de entre sus lujosos anaqueles un pequeña volú-
men, lo colocó en mis manos. Lo hojeé con fruición. Rezaba el título 
de una de las dos obras que forman el libro : Zumala- Carregui oder 
der Tod des Heldes. Un vistazo a los personajes: «Don Carlos. ,«Zuma-
lacarregui>, Sagastibelza, Margarita, soldados, contrabandistas, etc. 
Cerré el libro para que no aumentase mi tentación. Me merece mucho 
respeto la labor paciente del erudito que guarda celosamente sus 
libros adquiridos tras muchos años de tentativas y esfuerzos que sus 
•desideratas. han comunicado a todos los libreros del continente; o 
fruto de asiduas visitas al Rastro madrileño y a los puestos de los 
marchantes parisienses en la orilla izquierda del Sena. No iba a pre- 
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tender yo que se desprendiese de él ni siquiera temporalmente. Y 
menos para entregarlo a un desconocido. Adivinó mis pensamientos. 
Y con una deferencia que nunca agradeceré bastante, me instó 
repetidas veces a que me llevase el libro para gustar de su lectura, 
sin prisa y con reposo. Extremando su bondad, aun añadía, que mis 
palabras de reparo y escrúpulo al no decidirme a aceptar su ofreci-
miento, eran la mayor garantía del cuidado y diligencia con que había 
de devolvérselo a su dueño. En esta forma acepté el préstamo con 
todo agradecimiento. 
Explicada la feliz coincidencia por la que vino a mis manos el drama 
alemán en cinco actos, < Zumala-Carregui ' oder der Tod des Heldes, 
obra de Friedrich Senbold, publicada en 1836 y quizá despertada la 
curiosidad de algún lector, adquiero el compromiso de emitir mi juicio 
sobre dicha tragedia. 
Es notable el hecho de que la figura del gran militar vasco no haya 
sido Ilevada a la escena española con el prestigio de heroísmo de que 
está rodeado su nombre. 
La resonancia europea que alcanzó Zumalacarregui, está de mani-
fiesta en la copiosa bibliografía que escritores de diferentes países le 
han dedicado. La conocida estrofa de nuestro cancionero es un atisbo: 
Zumalaren tzena 
Eta aren omena 
Urun da edatzen 
E^egeren gortetan 
In  ta Kampañetan 
Nork ez du aditzen 
Zumalaz mintzatzen 
La tragedia (tranerspiel) de Senbold que voy a comentar, lo 
atestigua igualmente. 
Considerando atentamente el caso, veremos que no parece tan 
sorprendente que al año de morir el caudillo de la primera guerra, 
carlista, saliese de las prensas de Leipzig el drama en cinco actos 
Zumalacarregui o la Muerte del Héroe. El arte dramático alemán 
que se iniciara en la segunda mitad del siglo XVIII mostraba su pre-
dilección por la escuela ibérica. 
Leyendo la <Hamburgische Dramaturgie» de Lessing, primer libro 
de critica teatral alemana que abarca los años de 1767 al 1769, se 
encuentran comentarios muy curiosos sobre la escena española. Los 
dramaturgos españoles del siglo de oro ejercieron gran influencia en 
todos los autores teatrales de la Europa culta. 
** 
* 
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El interés por lo caballeresco hispano que se echa de ver El Cid de 
Corneille; en D. Juan y D. García de Navarra, de Moliere y aún en 
El Barbero de Sevilla, de Beaumarchais; y pasando por (Carmen., de 
Merimée, ha derivado hacia la españolada en sus múltiples aspectos 
y en sus no menos múltiples cultivadores. Hay que incluir a Schiller 
con su D. Carlos. Aquella corriente llevó sin duda a Friederich Sen-
bold—de cuya personalidad literaria no poseo otros datos—a drama-
tizar la figura de Zumalacarregui. Terminada la epopeya napoleónica, 
las campañas victoriosas del (tío Tomás» llamaban la atención de 
media Europa. 
En una época sin guerras y sin gloria, Zumalacarregui se presentaba 
al escritor alemán como un acabado tipo de caballerosidad y de 
heroísmo. 
Cinco actos, en verso libre, metro habitual del drama histórico, 
comprende la obra que se desarrolla en torno al sitio de Bilbao, parte 
la más trágica de su vida que finaliza con la muerte del protagonista. 
Aparece éste en el primer acto rodeado de una de sus hijas. 
Isidora suspira en melancólica contumelia por la suerte de su pro-
metido, que por fatalidad del destino sirve en las filas cristinas defen-
diendo la plaza sitiada. 
Isidora execra la guerra civil que permite estas crueldades; y la 
encarnizada lucha tiene desgarrado su corazón. 
El general en jefe, todo austeridad y nobleza, esclavo del cumpli-
miento del deber y del servicio a su causa, está al margen de pequeños 
conflictos sentimentales. Sólo le preocupa la suerte de sus soldados. 
No persigue sino la victoria. Un diálogo con un emisario de las filas 
cristinos nos revela la ideología de Zumala y su firmeza de carácter. 
En sucesivas escenas llegan del campo de batalla varios jefes. Uno 
de ellos el general Sagastibelza que en el drama personifica la 
crueldad y el espíritu sanguinario, arde en cólera por la pérdida de su 
hijo, caído prisionero en una escaramuza. Clama venganza fiera, 
mientras a lo lejos se oyen voces e improperios del combate, que no 
dejan de ser pintorescos en alemán: ¡Abajo los negros! (¡ Nieder mit 
den Negros!) ¡Mueran los cristinos!. Acompaña a Sagastibelza un 
fraile alistado en las filas carlistas para vengar; según dice él—los 
agravios a la religión y los ultrajes a la Iglesia. El general en jefe, 
siempre dueño de sí, y sereno aconseja calma a sus subordinados y 
ordena la dirección del ataque. Un nuevo personaje entra en escena; 
un prelado en actitud digna y apostólica. (La didascalia dice que 
con vestiduras y atributos episcopales). Ante los circunstantes lamenta 
los estragos de la guerra, y manda al P. Domingo, que es el fraile, 
que se reintegre a su convento de Elizondo (sic). 
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Quedan solos en escena los dos jefes con su ayudante D. Juan. 
Este recibe órdenes de Zumala para que vaya como parlamentario 
suyo a Bilbao a gestionar un cange de prisioneros y logre salvar al 
hijo de Sagastibelza. 
En el segundo acto se sitúa la acción dentro de la plaza sitiada de 
Bilbao. Un diálogo entre varios oficiales del ejército de la reina. 
Entra el Comandante Camilo quien pone a sus compañeros al 
corriente de las últimas novedades de la plaza. Anúnciales la inmi. 
nente llegada de un parlamentario carlista. Sospechan todos que 
vendrá a rescatar al hijo de Sagastibelza. El nombre de este jefe 
despierta la ira e indignación de la oficialidad. No pueden olvidar las 
crueldades cometidas en Elizondo. 
Se impone la pena del talión; la venganza fiera. El hijo de Sagas-
tibelza tiene que perecer irremisiblemente. Si se quiere obligar al 
enemigo a levantar el sitio hay que obrar con extremo rigor fusilan-
do a todos los prisioneros. 
En esta disposición de ánimo, el comandante Camilo va a tomar 
determinaciones sumarísimas. Permanecen en escena los dos oficiales 
de guardia, uno de los cuales es Antonio, el prometido de Isidora, 
hija de Zumalacarregui. Otro caso de conflicto latente entre el afecto 
y el juramento prestado a una bandera. 
Se percibe el toque de formación de los .Xape1• gorris. Es la 
llamada a la muerte. 
Al redoblar de los tambores acude el gobernador de la plaza Don 
Alfonso, preguntanio quien ha ordenado formar la tropa sin su 
consentimiento. Indignado requiere a sus ayudantes para que sus-
pendan la orden. Manda arrestar a Camilo y castigará a los usurpa-
dores de su autoridad. De un momento a otro espera al parlamentario 
carlista, y el acto del comandante Camilo es de una osadía y temeridad 
inauditas. El anunciado emisario—D. Juan—es conducido a presencia 
del gobernador. Le quitan la venda de sus ojos. Tiene lugar la 
entrevista. Un diálogo lleno de prosopeya y petulancia por ambas 
partes. 
No han terminado su conferencia cuando llega al frente de -un 
pelotón de soldados Camilo, verdadero gobernador de la plaza. 
Ante el asombro general se encara con el parlamentario pregun-
tándole si viene a rescatar al hijo de Sagastibelza. Al contestarle 
que sí promete devolvérselo y cumplirá su palabra. En efecto: unos 
camilleros colocan su cadáver a sus pies ante los ojos atónitos de los 
presentes, mientras Camilo exclama con altivez dirigiéndose al gober-
nador D. Alfonso: ¡Ahora podeis de nuevo ejercer el mando! 
Cae el telón. 
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La escena se sitúa de nuevo en las filas carlistas en el tercer acto. 
Estamos en el vivac. Soldados de diferentes armas, acemileros, 
contrabandistas, cantineros, etc., en primer término. 
Al fondo se juega a la pelota. Un grupo de soldados comenta las 
incidencias del último ataque. Tienen noticias del intentado canje de 
prisioneros. Dudan que el hijo de Sagastibeiza pueda ser rescatado. 
Piensan en consecuencia que la venganza del .tío Tomás será 
sangrienta. Un soldado de caballería, castellano, y un infante vizcaíno 
discuten sobre la excelencia de sus respectivas armas. El castellano 
añora las llanuras donde la caballería puede maniobrar con holgura. 
Recuerda -a su cabecilla P. Merino. 
El vasco explícale que le bastan sus piernas y su bravura para 
andar entre sus montañas acosando al enemigo. Sigue una escena a 
lo .Guillermo Tell• en la que el euskelduna derriba con su fusil todas 
las pelotas que sus compañeros le ponen a tiro. Aumenta el jolgorio 
con la entrada de una cantinera que sirve vino y es galanteada por 
la soldadesca. Aparecen entre la tropa una cuadrilla de arrieros y 
contrabandistas. Adquiere la escena auténtico sabor de españolada: 
trabucos en bandolera y lenguaje picaresco. Toda algarabia cesa y 
el grupo se retira ante la llegada del jefe. Zumalacarreguï impone 
tanto respeto como confianza inspira. 
El general celebra una larga entrevista con un diplomático extran-
jero. Conversan ampliamente sobre la marcha de las operaciones: 
discuten de política europea, de asuntos internacionales: la revolución 
y la legitimidad; la Santa Alianza y la actitud de Luis Felipe, el rey 
burgués. 
Zumala se afirma en=sus propósitos de defender sus fueros y su rey 
en esias montañas. 
El diálogo es interrumpido por el paso de un convoy fúnebre, al 
que acompañan Sagastibeiza, D. Juan y una escolta de soldados. 
Sagastibelza dirigiéndose a Zumala pidele represalias inmediatas 
ponla muerte de su hijo. 
Don Juan explica el resultado negativo de su misión en Bilbao. El 
general ordena que los primeros prisioneros que caigan sean fusi-
lados sin compasión. Los tienen ya apresados. ¡Pues a muerte con 
ellos! 
Media la intervención del obispo Don Anselmo. 
Pide clemencia en nombre de Dios y con acento conmovido. Nada 
puede conseguir de Sagastibelza y Zumala que se muestran inexo-
rables. Va a cumplirse la terrible sentencia, no sin harto dolor del 
caudillo. Este se lamenta en un soliloquio de la crueldad de su deber 
y añora la paz de su casa nativa en los años que viviera en Ormafz- 
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tegua. Se pasea sólo con estas reflexiones cuandro entra una mujer 
enlutada. Es su propia hermana María. Viene en busca de su hijo—
sobrino del general—que figura entre los prisioneros cristinos que 
van a ser ejecutados. Escena patética final, en que el gran caudillo 
se debate entre sentimientos encontrados. 
Se inicia el cuarto acto en el interior de una casa en las inmedia-
ciones de Bilbao. 
lsidora, la hija del general, ignorante de todo lo ocurrido, canta 
una romanza moruna acompañándose de la guitarra. Su amiga 
Margarita le informa de las tristes noticias que llegan del frente. 
D. Juan, cuyo tipo de traidor de melodrama se va perfilando y del 
que ya nadie se fía, en vano intenta consolar a las dos demiselas. La 
desesperación y desconsuelo de Isidora estalla ante la presencia de 
Zumala que ya sin ocultar nada anuncia a su hija la batalla de vida o 
muerte que se va a entablar con el enemigo. Lamentos filiales de ondo 
dolor y los esfuerzos del general para conservar su serenidad de 
ánimo, componen un cuadro conmovedor, un contraste de mucha fuerza 
emotiva. 
Entramos en el último acto. 
Es el momento decisivo del ataque a la plaza sitiada. Zumalaca-
rregui ha desechado tristes preocupaciones familiares y quiere obrar 
solo como general en jefe. Reune a su Estado Mayor. Explica sus 
planes, ordenando las disposiciones a tomar para el rendimiento de 
la plaza. Hay que salir victoriosos a toda costa. La escena se desa-
rrolla en la línea avanzada. Queda convenido que sea el vengativo 
Sagastibelza el encargado de entregar al Rey D. Carlos las llaves 
de Bilbao... En lugar de estos planes la Providencia ha dispuesto el 
ocaso del caudillo. El dramaturgo modificando la verdad histórica 
bien por error o seguramente por exigencias de las normas dramá-
ticas, hace intervenir al traidor D. Juan, quien conduce al general a 
un sitio convenido con el enemigo. Interviene en esta maquinación 
Doña Isabel que quiere vengar la muerte de su hijo. A una consigna, 
harán desde la plaza certero fuego de cañón que derribará para 
siempre al invencible Zumala. 
No podía faltar en el melodrama el castigo del traidor D. Juan, 
que muere poco después a mano airada. Huyen los asesinos. Queda 
la escena vacía un instante: sola con la muerte. 
Surge la apoteosis necrológica con la entrada del Rey D. Carlos y 
su séquito. 
El gran soldado expira teatralmente en brazos de su Rey, al tiempo 
iue éste proféticamente exclama: 
¡He perdido todo mi ejército! 
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A guisa de complemento de esta resumida descripción ysin propósito 
de hacer un análisis critico voy a añadir, unos comentarios que me ha 
sugerido su lectura. 
Tiene la obra aciertos que revelan la mano de un dramaturgo hábil 
y de un escritor de talento. Se sujeta, en general, a la preceptiva 
clásica de las tres unidades y a las normas imperantes en éste género 
teatral. Si no llega a ser una pieza maestra será porque la figura 
central no está sostenida con intensidad progresiva. Lo episódico y 
secundario alcanzan excesivo relieve diluyendo la acción principal.Tal 
vez sucede ésto porque la figura del gran general vasco no está 
tratada en su verdadera significación. Los momentos más grandiosos 
y heroicos del caudillo—con serlo todos—no fueron los de su última 
época en el sitio de Bilbao; sino aquellos otros al comienzo de su 
mando y de sus penalidades del creador de un ejército fantasma; 
convirtiendo a los pocos cientos de hombres, sin armas y sin basti-
mentos, en los temibles batallones, obra de su genio. 
Los anacronismos y lapsus que se encuentran en la obra son los 
mínimos, teniendo en cuenta que Senbold no pudo tener de aquellos 
sucesos—no consta que fuese testigo presencial—más referencias que 
las perioiisticas. En 1836 apenas había comenzado la bibliografía de 
Zumalacarregui, que desde entonces va aumentando sin cesar. 
Respecto a la interpretación de los móviles de la guerra y de la 
caracterología de los combatientes no podía, por los mismos motivos 
penetrar en su esencia. No conocía el ambiente del País y su estado 
de derecho. Otros al cabo de muchos años incurren en la misma 
omisión. 
Ni Galdós, ni James, el más reciente comentarista de Zumalacarregui, 
se refieren, sino incidentalmente a las instituciones políticas del Pais 
Vasco y a los agravios que venían recibiendo del espíritu imperialista 
español. El amor a los fueros es tratado despectivamente, como 
privilegio intolerable al centralismo liberal, quedando siempre sin 
explicar el verdadero sentido y alcance de la intervencion vasca en 
el pleito dinástico; intervención equivocada, producto de la incons-
ciencia patriótica de un pueblo que así creyó luchar en defensa de sus 
libertades. 
Insurreción de los vascos, llama Chaho a aquel movimiento que 
acaudilló Zumalacarregui. Y es acertado el calificativo aunque haya 
gentes que no quieran enterarse. 
Si los historiadores oficiales han incurrido y reinciden en tantos 
errores, políticos y geográficos, como lo demostraba. Elo reciente-
mente en R. 1. E. V., no es extraño que Senbold, sin conocimiento de 
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causa, deje sin desentrañar en su obra el carácter de lucha entre des 
pueblos que tuvo la campaña de Zumalacarregui, además del pleito 
dinástico y de los intereses religiosos que entraron en juego. 
No puede uno menos de sonreirse al leer los piropos que el bueno 
de Senbold pone en boca de un soldado vizcaino y de otras cosas 
pintorescas que suceden el el campamento de Don Zumala, como él 
le llama. 
Tiene el mérito de ser el primero y único—que yo sepa —que ha 
llevado a escena la noble figura del invicto guipuzcoano en  forma 
 digna y elevada, correspondiente a su fama que la posteridad le 
reconoce. 
La cultura que acerca a los hombres y a las épocas, ha hecho 
posible el conocimiento de un libro y de una pieza dramática a cuyo 
autor debíamos un mención de gratitud y encomio. Senbold, además, 
nos debe servir de ejemplo. 
Aquellos episodios vividos por nuestro pueblo, tan fértiles en 
reacciones individuales y colectivas; todo el aned.octario trágico y 
heroico que figura en libros, archivos y recuerdos familiares, puede 
inspirar muchas obras patrióticas a la vez que artísticas. El género 
teatral o el novelesco tienen ancho campo donde ensayar sus posibi-
lidades. Al teatro vasco y euskeldun—sobre todo—ofrece oportuni-
dades de escenificar hombres y hechos de una virtualidad dramática 
de primer orden. Compuse a tiempo una obrita sin pretensiones 
literarias, meramente costumbrista y satirica, de ambiente carlista, 
que todavía anda por los escenarios de nuestros pueblos. Hoy me 
felicito que se esté representando con éxito d ru Gudari., la última 
producción del comediógrafo Manu Sota Aburto, basada en episodios 
de la guerra carlista. Es una riquísima cantera que explotar, por los 
artífices de nuestro renacimiento. 
Proximo a cumplirse el centenario de aquellos sucesos, el otoño de 
1933 hará cien años que Zumalacarregui se lanzó al campo de honor. 
Bien está que los escritores y publicistas que sientan la emoción 
vasquista y la responsabilidad de elementos directores de los destinos 
de la patria vasca, aporten su contribución a conmemorar y esclarecer 
la actuación de aquellos héroes de nuestra Historia. 
De ello podemos deducir, para el incierto momento presente y 
para los más agitados días que tal vez nos esperan, necesarias y 
provechosas enseñanzas. 
Antonio M.  Labayen. 
Pedagogía vasca 
Existe el problema.—Interesa el problema. 
Hay que solucionarlo. 
NIH1 ODOS los hombres son iguales y semejantes, por tener in i  naturaleza idéntica, inteligencia idéntica, y por tener una 
misma regla del bien y del mal. La Ciencia es la misma en 
Berlin, Londres, Paris, San Sebastián. Los derechos de la 
persona humana son universales, generales, iguales. 
Pero al mismo tiempo, cada persona humana es un individuo 
particular, un ser que no es exactamente igual a ningún otro, ni en 
sus gustos, ni en sus sentimientos, ni en la resonancia psicológica 
que tienen en él las ideas y los valores universales. 
Aunque la verdad es una, los espíritus que la asimilan y la exponen 
son diversos. Los estados psicológicos regidos por la misma regla 
racional de la bondad o maldad de las cosas están afectados por las 
disposiciones, pasiones, y aspiraciones variadísimas de los individuos 
en gama tan múltiple y tan varia, que es imposible fijarlos de ante-
mano. 
Y si nos fijamos en las potencias del sentimiento, afectividad, 
gustos, valores estéticos. que interesan al individuo muy de cerca, 
todas llevan una señal irreductible de individualidad imborrable. 
La Humanidad sufre por esas causas una serie de diferenciaciones: 
una de ellas, la más principal y fundamental, agrupa a sus miembros 
en razas y naciones. 
La línea étnica, el ambiente secular al que pertenecemos, imprimen 
en nosotros, aun antes de nuestro nacimiento, preformaciones miste- 
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riosas, fisiológicas y psicológicas a la vez, que plasman un carácter, 
tendencias, y disposiciones singulares a nuestra sensibilidad, a 
nuestras afecciones, a nuestros gustos, a nuestra vida entera. 
Esta acción inical es reforzada al correr de nuestra existencia por 
el ambiente y por las fuerzas históricas que nos educan después de 
habernos visto nacer. 
Debido a esa fuerza, nuestro pensamiento corre con preferencia 
por ciertos cauces, nuestra acción prefiere ciertas líneas; ciertas 
costumbres se imponen a nuestra vida individual, familiar y social. 
Hénos pues marcados en lo más profundo, más íntimo de nuestro 
ser, desde el momento mismo en que en él se inicia la primera función 
vital: nos lo enseñan así tanto la psicología individual como la 
colectiva. 
El niño, el joven vasco, llevan en sí ese potencial colectivo ins-
crito en el ambiente social étnico. Hay que darle valor, hay que 
despertar la conciencia de ese potencial humano que cada cual lleva 
en sí, estrechamente ligado a la herencia étnica, social e histórica del 
pueblo que le vió nacer. El deducir, extraer y utilizar ese potencial, 
el apreciar en la conciencia el valor del mismo, el aplicarlo consciente 
y activamente, será función de la educación integral vasca. 
La educación intelectual, la educación moral y social, la educación 
religiosa, no son tres educaciones aisladas, distintas, independientes ; 
son y constituyen la educación ; las tres no son sino facetas diversas 
que presenta el individuo educado, efecto de una sola función, pero 
integral; la educación total, completa, armónica ; y este carácter 
tiene que revestir la de la juventud, la de la niñez de nuestro pueblo, 
del pueblo vasco, si ha de ser en lo que humanamente cabe, perfecta. 
La Ciencia y la Historia nos dicen que ha existido y vivido, y 
existe y vive la persona humana vasca, diferenciada y clara, la 
persona vasca nacional. Ha existido y existe por otra parte el instru-
mento de expresión y comunicación propio y exclusivo de esa persona 
vasca : la lengua vasca, el euskera; idioma filosófico, perfecto, rico, 
potente, vital ; lenguaje que es el instrumento y el vehículo principal 
de la educación privativa del pueblo que lo usa, de la educación 
integral. 
Existe, decimos, una persona vasca bien diferenciada y claramente 
definida, con un potencial vital grande existe el instrumento de 
expresión peculiar a esa persona, perfecto y característico del pueblo 
vasco. 
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Y sin embargo, en la cultura vasca pasada y presente notamos un 
grave error y un gran vacío : en la educación escolar, cultural, de 
Vasconia, no se ha usado la lengua propia, la lengua vasca, como 
vehículo de la educación y de la enseñanza. Se encuentran casos 
aislados, raros, de la enseñanza de la cultura latina, de la cultura 
francesa, y de la cultura española por el vehículo de la lengua patria; 
Johannes d' Etcheberry, algunos Manuales, como los de Astigarraga, 
y algunos maestros de Laburdi del siglo pasado, son prueba'de ello. 
Son casos rarísimos. El vehículo ordinario de la formación intelectual 
del individuo vasco ha sido y es una lengua extraña, el español o 
el francés ; lenguas que reflejan y expresan un alma distinta de la de 
los vascos. 
Y esto es una monstruosidad pedagógica. 
Todos los Estados, todos los países que aspiran a la perfección de 
la cultura, se han preocupado y siguen preocupándose intensamente 
de este problema, que es sin duda alguna el de mayor importancia, 
por constituirla basey el peldaño insustituible para que la ascensión, al 
mismo tiempo que progresiva, sea rápida, perfecta, y sin que deforme 
el sentir y el pensar del propio pueblo. El país vasco es el único caso 
de abandono en este aspecto. Este abandono nuestro en lo que afecta 
a la lengua vasca, como vehículo de cultura en el problema escolar, 
nos lo hacía notar el año pasado Mr. Pierre Bovet, Catedrático y 
Director de la Oficina Internacional de Educación de Ginebra : me 
alegro, de saber (dudaba un poco ), que en el pais vasco se interesan 
activamente por el problema del bilingüismo. 
Se interesaba asimismo por el mismo problema en nuestro país el 
gran pedagogo Decroly, como lo daba a entender en carta al autor 
de estas líneas, fecha 22 de agosto de 1931. 
Euskaltxaleak, esta Sociedad activa y simpática, ha sabido mover 
el interés por este problema en el país vasco-navarro. La Sociedad de 
Estudios Vascos ha coadyugado asimismo a esta labor. 
Los Cursos de bilingüismo celebrados en Donostia y Bilbao el año 
pasado, y los Cursos de verano de la Sociedad de Estudios Vascos de 
este año en India, han servido para presentar el problema a los 
maestros de nuestro país. 
Siguiendo los ejempos trazados por los profesores Saer, Schmit y 
Hughes en el país de Gales, y por West en la India, teniendo además 
presentes los ensayos de Galí en Barcelona, proponía Bovet al que 
esto escribe, hacer en el país vasco investigaciones psicológicas 
precisas en los wiños vascos acerca del problema del uso de la lengua 
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materna en la enseñanza, y Euskaltzaleak aborda este problema con 
todo interés. 
La exposición de los problemas y de los métodos pedagógicos 
modernos, la solución teórica y práctica de esos problemas en los 
paises bilingüistas, el estudio psicológico del niño y del ;oven  vasco 
respecto del uso de la lengua materna y de la segunda lengua en la 
educación intelectual, moral y religiosa, será la materia de esta 
sección pedagógica de ¿ Jakintza >. 
El problema pedagógico euske1d m merecerá toda nuestra atención. 
Aniceto de Olano 
La Compañía Guipuzcoana 
de Caracas 
Notas para su historit 
4  11,, :.A D I E pondrá sobre los esforzados propulsores de la Compañía Guipuzcoana de Caracas la tacha de retarda-tarios. La empresa fué audazmente concebida y llevada a ullimi cabo con arrestos superadores. Tanto fué así, que su em- 
plazamiento en el siglo XVIII resulta anacrónico, no por retaguar-
dismo, sino por vanguardismo. 
Fué la empresa del siglo XVIII un . trust » americano del siglo XX. 
Pero fué sobe todo una empresa de vascos. Quizá tuviera alguna 
dermis extraña. La médula era vasca. Vasco el capital, vascos los 
directores, vascos los pilotos y vascos los onomásticos de los navíos. 
Y, por contera, vasco su Patrono, el mismo que patrocinaba a 
Guipúzcoa y a Vizcaya, el.más ilustre de los vascos históricos, San 
Ignacio de Loyola. 
De la Importancia de la empresa dicen mucho sus actividades que 
en lenguaje hoy:al uso se calificarían de alta envergadura. Construc-
ción de diques y astilleros, fabricación de armas en Placencia,dragado 
en el puerto de Pasajes ; contribución eficaz para la erección de las 
iglesias de Santa María de San Sebastián y de Puerto Cabello ; 
pensiones generosas, que suponían un avance de política social ; y 
artillamiento de los navíos, que eran pacíficos o belicosos según 
fuera el talante internacional ; todo ese índice heterogéneo de activi-
dades llegó a feliz realización, gracias al impulso potente de aquella 
empresa que se creerla concebida por yankis, si los vascos nu 
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hubiesen demostrado capacidad para igualar el genio mercantil de 
los súbditos de la gran nación americana. 
El cacao venezolano y otros productos de ultramar, fueron 
mercancía corriente en nuestra provincia, del mismo modo que fué 
beneficiada la exportación de nuestros productos, los cuales llegaron 
a lastrar los navíos de la Compañía en sus derrotas hacia el Nuevo 
Mundo. 
Viene todo esto a cuento de que en un libro de cierta intención 
histórica, pero de realización emocional, como ahora se ha dado en 
decir, su autor, el malogrado literato D. Ramón de Basterra, asignaba 
a los navíos de la Compañía, la misión de conducir pasto enciclopedista 
a las jóvenes naciones americanas. 
Ya don Julio de Urquijo advirtió, en la recensión que dedicó al 
libro deBasterra en la R.  I. de E. V., que la tacha de enciclopedismo 
atribuida a uno de,los primates de la Compañía, al padre del discutido 
Conde de Peñafiorida, se desmentía por el hecho elocuentísimo de 
que el primer tomo de la Enciclopedia apareciera tres años después de 
haber sido enterrado él, por Basterra, supuesto fervoroso enciclope-
dista. Este flagrante anacronismo matiza de inexactitud la obra his-
toria del por otra parte exquisito poeta vizcaíno. 
Ciertamente, a poco que se ahonde en la documentación de la 
Compañía de Caracas, se echa de ver que no era precisamente el 
filosofismo, el espíritu sugeridor de las esforzadas actividades del trust 
guipuzcoano. 
En el legajo 72, Negociado 22, Sección 2.' del Archivo Provincial 
de Tolosa, se puede consultar el Reglamento circunstanciado de la 
Compañía. Uno de sus apartados dice así : Si a la Compañía pare-
ciere, podrá asociar en ella a las ánimas del purgatorio en cuatro u 
ocho acciones, a fin de que de las ganancias se les haga sufragios, 
aplicándolos particularmente por las que murieren en esta navegación, 
y en este caso ha de empezar la primera cuenta de los libros en esta 
forma : La compañía debe por las ánimas del purgatorio 4.000 pesos 
que importan ocho acciones de a quinientos pesos cada una, en que 
ha querido matricularlas, a fin de que de las ganancias que correspon-
dan a esta cantidad se les haga sufragios aplicándolos principalmente 
por los que murieren en la navegación del comercio, del cacao y corso. 
Y por que esta partida no ha entrado en caja, se hace cargo de ella 
a la Compañía en la cuenta y en descuento de los fondos de ella, y 
de la dicha cantidad se les forma crédito con el Libro de Caja, a 
folio 2, en donde se les han de abonar las ganancias en fin de , cada 
viaje y se les irá cargando hasta su importe las limosnas de las misas 
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que se mandarán decir, y con ninguno de los compañeros se ha de 
tener tal cuenta, porque solo han de ser privilegiadas en ésto estas 
buenas compañeras.. 
Nota de ingenuidad parecerá a alguno tan impresionante acuerdo, 
aunque la atribución de simplicidad se desmienta por el historial 
audaz de la Compañía arriba levemente indicado. Tal vez parezca a 
otros genialidad de aquellos varones que hacían simultáneas las 
actividades de comerciar, construir iglesias y artillar navíos. Pero a 
los niés parecerá índice inequívoco del espíritu de religiosidad de los 
hombres inculpados ligeramente de filosofismo. De todos modos, 
entiéndase como se quiera entender, ofrecerá siempre la transcripción 
un aspecto destacable que lleva consigo el interés de los sucesos 
poco comunes. 
Porque no es nada común en el año corriente de 1932, regalar con 
pingues dividendos a las buenas compañeras que nos precedieron en 
el sueño de_la paz. 
Fausto Arocena 
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Ante una nueva obrita 
La historia vasca en la 
escuela primaria 
H1I ASI es una suerte para los vascos el haber carecido hasta el 
preserte de un librito de historia vasca destinado a las 
uutl 
escuelas primarias del país. De haber existido, aun cuando 
no se hubiera permitido su introducción en las del Estado, 
no cabe ninguna duda que su contenido hubiera respondido a las 
orientaciones seguidas en los manuales de historia, españoles y 
franceses, compuestos para el mismo fin. En los de estas naciones se 
utiliza la historia, según lo han proclamado eminentes tratadistas 
modernos, para envenenar a la juventud. La educación de estos 
manuales es la patriótica-militarista a la moda. Con ella se educa a 
la juventud en la guerra, presentándole las conquistas de las naciones, 
territorios e islas y las aventuras guerreras como las grandes glorias 
nacionales. Se le acostumbra al niño a mirar con simpatía todo lo 
que sea lucha de hombres contra hombres y a alabar desmesurada-
mente a los más siniestros personajes de la historia del mundo : 
Napoleón, Julio César, Felipe II, Alejandro Magno, Duque de Alba, 
Hernán Cortés, etc. En cambio, cuantos y cuantos, sabios, santos, 
poetas, artístas, hombres de ciencia y grandes bienhechores de la 
civilización humana, permanecen olvidados y ni siquiera mencionados 
en los libros de enseñanza primaria y aun superior. 
Y decía antes que casi constituía una suerte para los vascos la 
carencia de un manual de Historia Vasca para uso de los niños, 
porque en él se hubieran glorificado las mismas tendencias y hechos 
y se hubieran callado las grandes glorias vascas, ocultas en su 
civilización interna y en la aportación enorme de los vascos a la 
civilización universal. Y, bajo este punto de vista moderno de  la 
 historia. ¡ Qué grande es la nuestra i Esta finalidad, la de destacar el 
progreso moral y material de nuestro pueblo y la defensa de sus 
moradas contra los extraños, sería el ideal del citado manual de 
historia vasca para los niños. Al maestro, sin embargo, corresponde 
elegir los centros de interés en la historia y el desarrollarlos dentro 
de una orientación creadora de nobles estímulos y de sana enseñanza. 
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Si en mis planes estuviera el de escribirlo, lo dotaría de fas siguientes 
partes : Primera. El Mundo. En esta parte se daría a conocer, aunque 
muy elementalmente, el escenario de la historia, del mundo, su pasado 
y el aspecto presente de sus partes. Segunda. Vida de los Pueblos. 
La materia a desarrollar aquí se limitaría a unas nociones de la vida 
del hombre : pueblos nómadas y sedentarios, alimentación y vestido, 
comunicaciones naturales, razas y naciones, etc. Tercera. Los vascos 
primitivos. Cuenca del Ebro y Adur y Montes Pirineos. Estableci-
miento en ellos de los primeros vascos, su género de vida, civilización 
y defensa de su morada contra los primeros invasores. Cuarta. La 
Lucha per la Existencia. El pueblo vasco se organiza en concejos 
abiertos, valles y finalmente en estados independientes o semiconfe-
derados para poder defender el solar de la tribu contra toda clase de 
invasores : cartajineses, romanos, zimbrios y pueblos germanos. La 
única invasión victoriosa fué la de las nuevas ideas del Cristianismo. 
Quinta. La unidad nacional. Los vascos fundan el reino de Nabarra, 
consiguiendo que el conglomerado de repúblicas y estados vascos se 
organice a su alrededor y presten su concurso a la cultura y civilización 
de la época. Sexta. Las Ruinas. Los pueblos vecinos al nuestro, 
cegados por el afán del imperialismo, provocan el desmembramiento 
de nuestra tierra en provecho de aquéllos. El pueblo a pesar de tanta 
desgracia presta su valioso concurso a la civilización universal : 
cooperación al descubrimiento de las Indias, viajes marítimos alrededor 
del Mundo y descubrimientos geográficos, colonización de América, 
acción de Iñigo de Loyola organizando la Contrarreforma en el 
momento crítico de la explosión protestante, etc. Séptima. El Exter-
minio. Los pueblos vecinos que antes se repartieron nuestra tierra, 
le arrancan ahora su independencia interna, y, con ella a una, los 
poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Las escusas para conseguir 
esa vieja aspiración de los pueblos latinos de nuestra vecindad, fueron 
la revolución francesa y las guerras carlistas. Octava. El Renaci-
miento. Surgen nuevas ansias de vida de la cultura y civilización 
peculiar vascas y un afán de los vascos de contribuir a las del mundo 
entero. Surge también el nacionalismo entre las cenizas del gran 
pueblo vasco. 
Esta, antes detallada, puede ser la síntesis de una obrita a realizar 
por quien tenga tiempo y cariño para hacerla. Al maestro le tocaría, 
sin embargo, la parte principal: la interpretación de los hechos y su 
desarrollo mediante elección de centros de interés adecuados. Para 
ello debería disponer de un manual superior, orientado en la 
misma forma que el texto escolar, tanto en ideas como en gráficos y 
mapas. El maestro debería tener presente también en sus explica- 
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(iones, que la historia depende en gran parte del medio geográfico en 
que se desarrolla. El tratadista de Geografía política, Gonzalo de 
Reparaz, establece las siguientes leyes: Primera: Todo grupo social 
instalado en' la parte más ventajosa de una cuenca fluvial tiende a 
ocupar toda la cuenca. Segunda: Todo grupo constituido busca salida 
al mar. Tercera: Todo Estado, en contacto con el mar, tiende a 
ensanchar ese contacto. Cuarta: Todo Estado con amplia salida al 
mar tiende al dominio marítimo. Quinta: Todo Estado dueño del mar 
tiende a la ocupación de costa opuesta. Sexta: Todo Estado de doble 
fachada marítima tiende su red de comunicaciones, orientándola de 
mar a mar. 
Y, téngase presente, que todas estas condiciones y reglas aplicadas 
al territorio vasco y al de Francia y España, nos dan la clave de 
muchos de los rumbos tomados en la historia por nuestro pais y el de 
las trayectorias seguidas por el mismo, una vez tomados aquéllos. Ya 
el maestro Campión en «El Genio de Nabarra., hizo hace muchos 
años un magislral estudio del factor naturaleza, en relación con la 
historia del Pais Vasco. Las regiones naturales vascas, Cantábrica y 
Mediterránea tomaron bien pronto cristalización politica en diversas 
épocas de la historia. En el citado estudio se detallan las influencias 
del mar, ríos, montes, árbol y clima. 
Pero en el País Vasco se nos presenta otro problema. El maestro 
vasco ha formado su cultura en escuelas del Estado y en la lengua 
oficial del mismo. En los planes de estudios cursados por aquél no se 
dice nada referente ala cultura vasca, y, aun cuando él, particular-
mente, haya querido adquirirla, se ha encontrado con que le faltaba 
un simple manual, bueno o malo, donde dar los primeros pasos de 
iniciación. Para suplir tan enorme dificultad, el P. Bernardino de 
Estella di6 a la imprenta unos apuntes de historia vasca confeccio-
nados como lo declara en el prólogo de su libro «alejado de Euzkadi 
y no disponiendo de abundancia de medios informativos. (I) por lo 
cual añade, no le ha sido posible alcanzar la perfección que él hubiera 
deseado. Pues bien, a continuar la obra iniciada por el benemérito 
Padre, viene un nuevo libro ala vida, cuyo autor es el que estas 
lineas suscribe. Su título: «Historia del Pais Vasco y de la civilización 
vasca». Será nada más que un manual:de divulgación de la historia 
vasca, dedicado preferentemente; a los maestros de nuestro país. 
Para su estructuración interna sed¡han tenido en cuenta las nuevas 
orientaciones, con;tendencia a la obtención de las fases de desarrollo 
del pueblo historiado. Unicamente, antes de entrar propiamente en la 
(1) En la República Argentina. 
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historia, se exponen las influencias en ella, del territorio, la raza, el 
idioma y las fases de la Historia. 
En el cuerpo de la obrita se expone la elaboración de la historia 
vasca por nuestro pueblo, bajo el punto de vista universal, es decir, 
desfilando por sus líneas todos los elementos de relación externa, 
organización política y social, vida económica (Agricultura, industria 
y comercio), cultura científica y artística (Centros de enseñanza, 
bibliotecas, imprenta, Literatura, Arquitectura civil, militar y reli-
giosa, Escultura, pintura, arte industrial, arte popular, música, 
danzas), Derecho, Religión, Costumbres, Aportación a la cultura 
universal, y Bibliografía parcial y total. estas materias componentes 
de la vida total baska van ilustradas con dibujos, fotografías y mapas 
históricos, poderosos auxiliares para su exposición. Como primera 
obrita de conjunto y  con  solo uua extensión ae 300 páginas, no cabe 
ninguna duda que existen numerosas lagunas, más o menos grandes 
y deficiencias, que manos amigas han de advertírmelas una vez publi- 
cada; pero es un primer paso bastante considerable, y espero que ha 
de merecer del público una particular y favorable acogida. 
Bernardo Estornes Lasa. 
Consulado de los Vascos 
en Brujas. Sepulcro de D. Carlo, 
el Noble 
ILUSTRACIONES PARA UNA HISTORIA VASCA 
Juana de Albret, 
según un grabado antiguo 
Monasterio de Eunate 
Juntas de Gernika según Hombrados Ottatibia Sepulcro de D. Sancho el Fuerte 
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Al margen de unos textos 
de Gorosábel 
1111111 S un caso curioso el de Don Pablo de Gorosábel, guipuz- ill lui coano ilustre, que merece nuestro respeto por el celo "" infatigable con que trabajó en el estudio del pasado 
111111 de su solar nativo y que puso en empeño tan noble 
toda su buena voluntad, asistida de un talento claro y de un sentido 
crítico,en ocasiones bastante depurado; pero que no supo sustraerse 
de ciertas influencias doctrinales que le hicieron incurrir en contra-
dicciones que serían confusas, si no las esclareciera la presión que en 
su ánimo ejerciera un sistema filosófico, muy en boga en la época 
en que el jurisconsulto e historiador tolosano escribió sus obras. Su 
fe en Bentham le animaba a ser uniformista en materia legislativa; su 
calidad de vasco le imponía el deber de amparar una tesis diametral-
mente opuesta a aquella. Y optó por declararse rígidamente centra-
lizador en el terreno del Derecho privado y por concretar su amor 
a la autonomía en el campo del Derecho público. Y bueno será decir 
que su obra hué funesta por lo que afecta al primero de esos dos 
aspectos. 
Al tratar de la cantidad de bienes de que el testador puede disponer 
libremente, se expresa así en su Examen de los principios del Derecho 
civil español: «Convengamos primeramente en la necesidad de impedir 
el que un padre llegue a ser un tirano en la familia, en lugar de ejercer 
una autoridad suave y útil para ésta y para él mismo; y nos confor-
maremos también fácilmente en desterrar de nuestra legislación 
aquella máxima despótica de las leyes de las Doce Tablas: pater 
familias uti legassit super pecunia tutelare suae rei, ita jus esto, la 
cual traducida al castellano quiere decir : que un padre puede 
disponer en testamento acerca de su hacienda y tutela de sus hijos, 
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según le diese la gana». Es claro que con este poder tan ilimitado no 
hay medio de evitar el que el padre abuse de su posición y exija de 
los hijos servicios y actos que exceden de una obediencia razonable. 
Luego la institución de cierta porción legítima a la que el padre no 
puede tocar es indispensable.. (1) 
No parecen trazadas estas palabras por un guipuzcoano, sino por 
un legista de Valladolid o de Salamanca, desconocedor en absoluto 
de las costumbres y prácticas que Gorosábel debió conocer por 
percepción directa. No resplandece en aquellas una atinada inteli-
gencia del espíritu que anima al precepto de las Doce Tablas, que 
merece la condena severa del laborioso investigador; pero no sería 
justo cargar en su cuenta culpas qne más que a él son imputables al 
tiempo en que vivió. No es extraño, por lo tanto, que para Gorosábel 
nada hubiese fuera del texto seco de la disposición legal, acomodado 
estrictamente a un criterio deleznable de escuela que se estimaba por 
sus adeptos, como algo definitivo e inmutable; y que no otorgase 
valor alguno a las palpitaciones del alma colectiva, insumisa al 
dogmatismo de un pragmática o de un Código. Así se explica que no 
advirtiera en los litigios que sobre pago de legítimas se originaron 
en Guipúzcoa y que se adujeron como uno de los motivos que la 
Junta General de Tolosa de 1696 tuvo presentes para procurar los 
beneficios de la libertad testamentaria, una lucha entre la organi-
zación'social de' país y la ley escrita. Por eso redujo los términos 
del problema a la interpretación del texto legal: «Si por lo demás los 
pleitos que se indicaban como un verdadero inconveniente, digno de 
atenderse por el legislador, debían atribuirse, no al contexto de 
aquella ley, sino al empeño de los mismos padres en obrar en los 
arreglos de sus familias, contraviniendo a sus disposiciones. La letra 
de éstas se halla en verdad bien terminante y clara, y su espíritu no 
puede ofrecer dudas. (2). No se hizo cargo el buen Gorosábel, de 
que en los casos que promovieron los acuerdos de las Juntas de 
Tolosa y de otras posteriores, no entraban en juego unas simples 
disputas de los hombres de leyes, sino que se hacía patente la repulsa 
de todo un pueblo a un régimen que no le convenía. 
Pero no pudo percatarse de ello quien hizo esta estupenda afir-
mación: «En España, pues, donde la identidad de religión, semejanza 
de costumbres y poca diferercia de clima une a sus diversas 
provincias, pueden dictarse disposiciones igualmente buenas para 
la generalidad de ellas, y las que convengan a las Castillas ser 
(1) .Examen de los principios del Derecho civil español.. Tomo III. Tolosa 1834, pág. 30. 
(2) «Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa.. Tomo V. ;Tolosa, ¿1900, pág. 198. 
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Miles  a la Navarra. Seguramente que los principios de filosofía y 
economía que se dirigen a buscar el bien del mayor número posible, 
pueden aplicarse a"cualquier parte.... (1) Bien claramente se mani-
fiesta en estas palabras el abolengo espiritual de quien se valió de 
ellas para hacer una franca profesión de fe benthamiana. 
Ya antes había dicho que csi el carácter de la ley es el de dirigirse 
a la misma nación y no a tal o cual indivíduo, la conveniencia pública 
exige también que no haya en ésto distinción respecto de ninguna 
de las provincias. • (2) Pero se apresura a definir con fijeza, su 
pensamiento, mediante esta aclaración: Hablo de las leyes que miran 
a asuntos meramente civiles, cuya recopilación es conocida con el 
nombre de Código civil, y de ninguna manera de las que pueden 
rozar con el derecho público o fueros provinciales. En su uniformidad 
con el resto del reino, respecto de aquéllas, están interesadas aun las 
mismas (provincias aforadas; pero en cuanto a las segundas su-
cede todo lo contrario. Ellas tienen un derecho adquirido a este 
estado; fundan en él su existencia política; y bien se sabe cuanto 
deben respetarse las antiguas posesiones, mayormente cuando se 
presentan títulos legítimos de su adquisición. (3) 
Procedía Gorosábel en todo momento como un abogado, siervo 
del fetichismo de la ley escrita, del que no supo desprenderse, ni aun 
cuando quiso dejar a salvo el peculiar sistema político que regía en 
su pais, pues, sin duda alguna, no aludía a ningún otro cuando se 
expresó en la forma que queda registrada. Para él los derechos de 
Euskal Erria se apoyaban en la posesión, amparada en un título 
legítimo. ¿En cual? No lo dice; pero a su juicio no será en ninguna 
nota particular que distinga a la tierra vasca de las demás de la Penín-
sula, ya que afirma de modo rotundo que nada hay que las diferencie 
en costumbres. Y si es así, no se explica por que a Navarra han de 
convenir las mismas leyes civiles que a Castilla y no han de ser 
sometidas ambas a un mismo Derecho público. Y nada vale que se 
cite en pro de la tesis opuesta la posesión legítima, ya que igual 
circunstancia concurre en Navarra y en,Vizcaya, por ejemplo, enlo que 
afecta al Derecho privado. Y damos de lado a Guipúzcoa para situar-
nos en el mismo terreno legalista en que se coloca Gorosábel. 
Lo que a éste ocurrió—y sucede lo propio a muchos contempo-
ráneos nuestros—es que no supo abservar que el fundamento más 
sólido y el título más legítimo que pueden invocarse en favor de un 
(1) <Exámen de los principios del Derecho civil español.. Tomo I. Tolosa, 1834, pág. 3. 
(2) <Exámen de los principios del Derecho civil español.. Tomo I. Tolosa, 1834, pág. 2. 
(3) •Exámen de los,principios del Derecho civil español.. Tomo I. Tolosa, 1834, pág. 5. 
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régimen politico privativo, estriban precisamente en la -existencia de 
lo que aquél negó; en la particular indiosincracia del  Pueblo Vasco, 
caracterizado por E  raza, por su lengua, por su historia, por sus 
costumbres, por su organización familiar y por su régimen jurídico, 
ajustado o no a la letra de las leyes, pero real y tangible y meneste-
roso de ser convenientemente ordenado. 
Por desgracia, Gorosábel ha tenido y tiene discípulos. Por eso 
taché de funesta su labor. Es preciso rectificarla, porque hay;,todavia 
muchos que están persuadidos de que las libertades vascas quedarán 
restauradas con sólo el establecimiento de unos organismos de exte-
rioridad autonomista, pero que por el escaso contenido de sus 
funciones habrían de temer vida precaria. También participaron de 
ese error quienes recibieron con agrado la ley de 25 de Octubre de 
1839, que dejó a salvo ciertas simpáticas apariencias, pero que 
sujetó al País a las leyes que con el carácter de generalidad que 
pretendía Gorosábel se dictasen en Madrid. 
Bonifacio de Echegaray. 
^ :^  
.,i^\^^Iiri-\, 1167.... 
UNA PAGINA SOCIAL  
III 	 OS lectores de c Yakintza • tienen direcho a ver de vez en  
cuando en las páginas de la nueva revista unas direcciones 
sociales. 
11111 	 Yakintza es hija de 	 Euskale^ iaren Alde ». Largo  
tiempo seguiremos llorando a la revista que después de habernos  
enseñado tanto de las cosas del País, llegado ya el tiempo de su  
ancianidad, tras mucho luchar con la vida, viene a dejar el paso a 
 
otra nueva.  
* * 
 * 
A decir verdad, una revista como • Euskale^ iaren Alde . tan rica  
en cuestiones de etnología vasca y folklore ; tan abundante en 
 
literatura del País ; tan pletórica de historia patria, fué parca en 
 
materia social. ¿ Fué ella o fuimos nosotros los culpables ? Aun 
 
marchando contra la corriente que de disculparnos tenemos los 
 
hombres, más debemos acusarnos a nosotros de abandono que no de 
 
incuria a las páginas amables de la revista, siempre dispuestas a  
recibir en sus blancas manos cuanto venía con el sello de divulgación 
 
y de ciencia del País.  
Pero la vida corre, y es preciso adelantarse más ; la trama social  
se complica, y hay que dar soluciones y hallar maneras de vida feliz ;  
hay que saber defender principios y postulados que se tienen y han  
tenido siempre por nuestros ; y a eso viene la parte social de • Ya-
kintza , que hace hoy una fervorosa llamada a los escritores y sabios  
del país vasco dispuestos a ayudarla en cuanto se refiere a orienta-
ciones y vida social.  
** 
 * 
No echemos la culpa a la falta de materiales. Quien quiera hablar  
de la vida social del Pals tiene ante sí un rico pasado de historia 
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envuelto en los legajos de los archivos, y aun más rico venero de 
enseñanzas. 
En pocos sitios puede hallar más material de legislación social que 
en Ios antiguos Fueros y recopilaciones de leyes vascas. Todas las 
regiones del País son minas en este sentido, por más que acaso 
sobresalga de entre todas Navarra y su Fuero. Algunas de estas 
venas se han explotado ya. Basta citar el libro del cultisimo sacerdote 
don Eduardo de Escárzaga sobre el < Fuero de Avellaneda •. 
Del mismo Donostia donde va a ver la luz < Yakintza » quiero 
recordar las antiquísimas < Ordenanzas de Maestres de nao y Ma-
reantes de la villa de San Sebastián r, < selladas con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda de colores En dichas Ordenanzas 
se habla de la jurisdicción del Mayordomo de la Cofradía en orden 
a la carga y descarga de los barcos de los muelles ; de la autoridad 
que se les da—amplísima por cierto—para dirimir rápidamente los 
litigios que se le presentaran, como que no pocas veces se quejaban 
los reyes de la gran autonomía que tenía la Cofradía en su gestión y 
en las cosas de su cargo. 
Casos como los apuntados los encontramos a montones empolvados 
en los libros viejos que tenernos que catalogar para hacer nuestra 
historia del trabajo vasco. ¿ Qué decir de las < Cofradías de San 
Antón de Legarda y Nuestra Señora de la Antigua del Lugar de 
Mendiguren <? Los cofrades o mulateros que eran los transportistas 
de aquella época en que no había ferrocarril ni automóvil, regulan en 
sus ordenanzas quiénes son mulateros, cómo se han de ayudar en las 
subidas del Gorveya (Gorbea ), Arlabán, Ibarlavaña, Osarrate ; las 
multas que han de pagar en caso de que no se prestara la ayuda 
pedida, en una palabra, multitud de importantísimas cuestiones y 
hechos que ilustran la vida social del pueblo vasco. De datos aná-
logos son fuente preciosa la < Colección de Cédulas, Cartas patentes, 
provisiones... etc.• publicada a principios del siglo XVIII en Donostia. 
Y qué hermosos casos de vida social y magníficas escenas de vascos 
trabajadores hallamos en la espesisima pero riquísima selva de la 
Historia de la villa de Bilbao r de Teófilo Guiard. Allá surgen los 
arruqueros (gabarreros de hoy) con sus organizaciones y contratos; 
los comerciantes de lanas y hierros, las disputas sobre moralidad de 
contratos, tenidas en Bilbao con el famosísimo jesuita P. Pedro de 
Calatayud, navarro de origen y bravo en sus acusaciones contra el 
capitalismo de entonces...; en fin, mucho que sería preciso conocer. 
Pero dejemos la preciosa materia para que los sabios e historiadores 
que surjan en las páginas de < Yakintza » nos la descubran. 
.* 
s 
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Y nada se diga de los usos y costumbres del País. Unamuno en sus 
tiempos de juventud recogió artículos bien bonitos sobre antiguos 
taus,  animado sin duda por el ejemplo de Joaquín Costa que quería 
recojer toda clase de historia antigua vivida en usos y vida patriarcal. 
¿ Se quiere un ejemplo bien moderno ? Pues basta citar el libro de 
don Felipe de Arín, en su magnifico estudio sobre Corralizas de 
Navarra..  
¿ Se quiere otro — y no se extrañe el lector — eclesiástico ? 
Pues en la historia de Nuestra Señora de lziar que el tan culto como 
malogrado sacerdote donostiarra D. Juan de Esnaola escribió poco 
antes de su muerte, hallaremos en apéndices valiosísimos, Ordenanzas 
antiguas llenas de sabor cristiano de la Cofradía de Mareantes de la 
Virgen de Cziar Su fecha—que si mal no recuerdo es de 1491—, 
no obsta para que las ordenanzas incluyan entre sus preceptos 
magníficos seguros de vejez y de enfermedad para los pertenecientes 
a la Cofradía. Todo eilo—bien se entiende, y el título mismo de la 
Cofradía lo acredita—dentro de un molde siempre cristiano y siempre 
tan rico en esencias del País. 
Por todas partes surgen nuevos estudios y acotaciones a la vida 
social vasca antigua, Todavía están las casonas de las Cofradías de 
pescadores llenas de documentos inexplorados que señalan su vida 
de antiguo harto más próspera que la que hoy llevan muchas de ellas 
a pesar del dinero que poseen. 
** 
* 
Nuestra vida social, lo mismo que todas las fases de la vida, deben 
vaciarse en lo posible en el molde de nuestra antiquísima tradicción 
y de nuestra vida social. No significa esto decir que la vida de 'toy 
haya de ser idéntica a la antigua, ni menus que no debamos aprove-
charnus de las ventajas que la civilización material nos ofrece. 
¡ Indudable 
Pero la conservación de la impronta del País exige un fuerte arraigo 
en el pasado; una vida como nunca acomodada a la tradición nuestra. 
Mucho más, desee luego, que la conservación de edificios antiguos 
cuyas piedras guardamos con cariño en los Museos, limpias aún del 
polvo que tendrían, si siguieran viviendo en donde las pusieron los 
antiguos, valen los restos de nuestras instituciones sociales y de 
nuestra antigua vida tan característica como el genio de la raza : 
aventurera y audaz, fuerte y sencilla, brava y dulce al mismo tiempo. 
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Hoy el pueblo vasco es en su pequeñez un gran pueblo agrícola,  
industrial y aun bancario. Su riqueza ha atraído a él multitud de  
gentes, de las cuales no todas han sabido corresponder al cariño con  
que la hidalga tierra los recibió en su seno; sus minas han henchido  
las bodegas de muchos barcos que han llevado a Inglaterra la rica  
vena; sus fábricas se han llenado de maquinaria y de hierros; sus más  
diminutas aldeas—sobre todo en Guipúzcoa—han sabido crear indus-
trias nuevas, pequeñas, pero prósperas como en el país más adelan-
tado del mundo; sus obreros han tenido que bajar de los caseríos a  
instalarse en las orillas de los ríos para cambiar los antiguos trabajos  
de la laya por otros de más moderna herramienta; sus ajustadores y  
fundidores son nietos de los clásicos ferrones; sus marinos, de los  
antiguos balleneros se han transformado en los de los modernos buques;  
sus viejos astilleros de madera de los que salieron alguna de las naves  
de Colón se han transformado en gigantescos armazones de hierro; sus  
patronos también se han enriquecido; sus Bancos han extendido en  
poco tiempo su red de negocios por fuera del País y han llegado a ser  
casi sostén de un Estado...  
Hoy se lee con gusto y con cariño el .Bosquejo social de Vizcaya.,  
escrito en 1859 por el simpático Trueba—Antón el de los cantares—;  
hasta se recrea deleitosamente en la < Memoria del estado social de  
Vizcaya ' de Villabaso, con haber sido ésta publicada en 1887;... pero  
los tiempos han corrido con más velocidad ahora para la vida social  
que antes en muchos siglos.  
^ 
:* 
Tenemos grandes Federaciones Agrarias en cada una de las regio-
nes del País; núcleos poderosos de sindicatos obreros industriales;  
empleados organizados maravillosamente; multitud de Instituciones  
sociales creadas en los últimos tiempos al amparo de la iniciativa  
privada y aun de la Pública del País; tenemos al mismo tiempo pro-
blemas nacionales verdaderamente fuertes y inminentes: el problema  
del caserío vasco; el del atantzale vasco y de sus Cofradías—el de los  
obreros solidarios y no solidarios; el de las Escuelas sociales y tantos  
otros...  
Por otra parte ansiamos en todo la prosperidad y la paz. Ambas  
son hijas de la verdadera ciencia—por consiguiente, de 4 Yakintza 
 
La prosperidad no puede ser duradera sino por la elevación del  
pueblo; rápida pero segura; material pero al mismo tiempo intelectual  
y moral, que no puede obtenerse sino como se obtuvo siempre : a  
impulso del trabajo, a la luz de la vida tradicional del Pais que fué 
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cristiano en su fondo más íntimo, vasca en todas sus manifestaciones 
más vitales. 
Los sociólogos vascos tienen desde hoy unas páginas que de tiempo 
en tiempo se les abrirán para que en ellas depositen sus gérmenes y 
semillas de ciencia; sus soluciones a los problemas pendientes entre 
el capital y trabajo del Pais, para que informen a través de ellas a les 
más profanos del movimiento social del mundo, para que sepan 
aplicar—no copiar—las mejoras que de todas partes nos vengan; 
para que en una palabra, puedan formar a los de abajo y a los de 
arriba; al rico y al pobre. 
Si esta labor social se completa, como es razón, con una fuerte 
dosis económica de trabajos de estadísticas, de conocimientos de 
salarios, de cifras de producción, de régimen jurídico de tierras y 
arrendamientos; si se van acoplando datos de todos los tiempos—
antiguos y presentes—; la generación futura que encuentre el país 
más formado tendrá cuantos medios puede apetecer para impulsar la 
vida del mismo por los derroteros más en consonancia con su tra-
dición y su historia: su régimen cristiano y su régimen vasco. 
Joaquín Azpiazu. 
Las fuerzas sociales en el  
país vasco  
1uuu L invitarme a colaborar, la benemérita • Euskeltzaleak 
d en la sección de cuestiones sociales de su nueva publi- ^+^ cación . pensé, en un principio, hacer un estudio 1111111 detenido y concienzudo del problema social vasco como 
una manifestación particular y característica del gran;°problema, 
genérica y universalmente conocido con el nombre de Cuestión Social. 
Era mi idea ir poniendo en relieve las causas del mal y excitar con 
ello a una sincera meditación con propósitos de enmienda y recti-
ficación de conductas, para orientarlas en lo sucesivo dentro de 
cauces éticos y jurídicos más cristianos y por ende más humanos a la 
vez que profundamente vascos. 
Pero hay una circunstancia, perentoria por cierto, que me ha 
obligado, si no a cambiar la esencia del programa, sí el orden de su 
desarrollo.  
En nuestro País, luchan y tratan de acaparar las masas trabajadoras, 
organizaciones y fuerzas sociales con programas rei vindicatorios, 
tanto de orden doctrinal especulativo, como práctico, de distintas 
tendencias. El predominio de cualquiera de estas organizaciones o 
fuerzas tendría evidentemente una infiuencia decisiva en nuestros 
destinos. En esta situación es necio desentenderse de las preocupa-
ciones que ellas suscitan y la responsabilidad de nuestro criterio y 
de nuestra actuación tienen transcendencias graves e inmediatas. 
Y muy a pesar de ello, la ignorancia y el confusionismo es grande, 
aun entre gentes de cultura. 
Pensando sobre esta circunstancia, tristemente anómala, he deci-
dido hacer un estudio objetivo de los programas, tendencias y 
conducta de las diversas organizaciones reivindicatorias del derecho 
del trabajador, que viven, se desenvuelven y luchan en nuestro País, 
para.,que conociéndolos, sepamos siempre a qué atenernos sin acudir 
a excusas ni escudarse en alegato tan pobre como el de la ignorancia. 
Comencemos hoy, sin embargo, la labor, por unas aclaraciones a 
manera de preámbulo orientador, para continuar en los próximos 
artículos con el programa delineado. 
La frase que pronunció Gambetta, en el Parlamento francés, 
negando la existencia de la cuestión social, sonaría hoy en nuestros  
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oídos como un absurdo de demente obcecación o como una perfecta 
majadería. Y hastala declaración de su existencia, como hizo Leroy 
Beaulieu, nos sonaría a una verdad de Perogrullo. 
No obstante, las discrepancias son manifiestas al discutirse su 
esencia, al discutirse sus causas y remedios, y, sobre todo, al discu-
tirse su responsabilidad, pesado y poco agradable machito con el 
que nadie quiere cargar, ni aun por humildad y con afán de arrepen- 
timiento. Y así, si se escucha a la burguesía liberal y al conservadu-
rismo, oiremos lanzar sus enérgicos anatemas contra el socialismo 
que, absurdo en teoría, al hacerse con las riendas de la influencia en 
los principales Estados europeos y del mundo, ha cegado las fuentes 
de riqueza. Muy al contrario, los socialistas atacan y culpan los 
males económicos y sociales que nos afligen a esas clases y a esos 
sectores capitalistas. 
Juzgando con imparcialidad, no nos será difícil dar con la causa 
y con la responsabilidad del movimiento de malestar social que 
presenciamos. Su nacimiento se debe—a mi juicio, sin género de 
dudas—a la abolición de un sistema económico organizado—aunque 
en sus últimos tiempos en pleno anquilosamiento y degradación como 
era el gremial, para dejar paso al sistema económico individualista,—
que no era organización—(segunda mitad del siglo XVIII),  de la escuela 
industrial manchesteriana, inspirada en la peregrina fiiosofia escocesa 
de Hutcheson y Reid, que al identificar la moral con los sentimientos 
psíquicos, inspiró el utilitarismo clásico smithiano, y sustrajo la vida 
económica de toda norma superior del Absoluto con el sentir 
positivista de Conte. 
La aplicación de estas doctrinas, de lucha irracional de egoísmos 
en el mercado de la libertad, trajo como consecuencia, la explotación 
inhumana de los caídos, un proletariado equiparado o postergado en 
estimación a la máquina, y su trabajo tratado con la brutalidad que 
rige la oferta y la demanda cuando no existen consideraciones de 
orden superior. 
Las leyes del salario, eran leyes inexorables de miseria para los 
economistas clásicos, y la sociedad no tardó en dividirse en dos clases 
distanciadas por los abismos infranqueables de las riquezas fabulosas 
y del pauperismo degradante, del egoísmo en las de arriba y de rencor 
en las de abajo. Y este, en sarcástico y cruel contraste con la exal-
tación de los derechos del ahombre y la proclamación del principio 
jurídico de la igualdad ante la ley. 
Como necesaria:reacción a :semejante estado de malestar y de 
injusticia social, vino al mundo el maremagnum de doctrinas socia-
listas, comunistas, aaarco-sindicalistas, anarquizantes, etc., todas 
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ellas propugnadoras de una desaparición más o menos violenta del 
régimen burgués y del sistema capitalista ; todas ellas, aunque 
fundamentalmente diversas en conceptos doctrinales o de procedi-
mientos, unas, en los principios de la lucha de clases y de la concep-
ción materialista de la vida, principios hoy un tanto atenuados y 
suavizados en el socialismo moderado de los países más cultos de 
Europa. 
Existe, también, otro sector social cristiano, que sin afirmar que el 
régimen capitalista actual sea esencialmente injusto, se enfrenta 
valientemente contra él, porque considera injustas sus manifestaciones 
exteriores y su predominio egoísta y abusivo. Este sector discrepa 
de los anteriores en los principios filosóficos y éticos, con su doctrina 
eminentemente espiritualista de los fines últimos y de la colaboración 
humana. 
De todas estas escuelas y tendencias hay organizaciones vigorosas 
en nuestro País, y que van a constituir la materia de nuestro estudio. 
Para desarrollarlo, procuraré, dentro de mi posición cristiana y vasca, 
sustraerme a prejuicios, para fijarme, lo más serenamente que me sea 
posible, en su objetividad, huyendo de herir susceptibilidades per-
sonales y con mi única mira puesta en el bien de la patria de mi raza, 
ilusión humana la más grande que alienta mis pobres esfuerzos e 
ilumina la juventud de mi vida. 
José Maria de Izaurieta. 
Bilbao, 23 de septiembre de 1932. 
De Etnología vasca 
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1H1 L emprender el estudio etnológico de un pueblo, aspi- 
n remos a tener una visión objetiva de la cultura tradicional 
` del mismo, no sólo en el momento presente, sino tam-d!l11m bién en su desenvolvimiento histórico. 
Comprende, pues, este estudio una parte descriptiva (Etnografia) 
que registra los hechos o fenómenos culturales consagrados por la 
tradición, y otra científica (Etnologia) que busca los factores que han 
contribuido al nacimiento de tales fenómenos y a las transformaciones 
operadas en ellos. 
En el estudio etnológico del pueblo vasco han trabajado, desde 
diversos punios de vista, los Sres. Araquistain (J. V. ), Trueba, 
Webster, Vinson, Cerquand, Iturralde, Baráibar, Azkue, Urquijo, 
Campión, Schuchard, el P. Donosti, Barbier y otros. El Dr. Aranzadi 
ha sido, sin duda, el que más directamente ha tratado multitud de 
problemas de la etnografía vasca con procedimientos comparativos 
rigurosamente científicos. Y D. Bonifacio de Echegaray está estu-
diando con gran competencia y sútil observación una parcela de las 
más importantes de la Etnografía de los vascos: el derecho consue-
tudinario. 
Desde el año 1921 entraron estos estudios en una nueva fase. El 
Laboratorio de Etnologia y de Eusko-Folklore (hoy de la Sociedad 
de Estudios Vascos), emprendió por aquella fecha la investigación 
sistemática de la cultura tradicional vasca, publicando cuestionarios 
e incorporando a su labor los esfuerzos de numerosos colaboradores. 
Parte de los materiales recogidos han sido archivados en Vitoria y 
otros han salido a luz en la hoja mensual Eusko-Folklore y en los 
Anuarios del mismo Laboratorio. 
Siendo muy compleja la cultura de un pueblo, su investigación e 
interpretación científica es labor penosa y larga. Lo registrado hasta 
6? 
ahora en nnestras fichas y publicaciones, con ser valioso, es muy poco 
si lo comparamos con lo que queda por recopilar. 
Por otra parte, es harto difícil a veces que pueda utilizarse prove-
chosamente el material publicado, no sólo porque anda desperdigado 
por libros y revistas de toda índole, sino también porque cuesta 
asegurarse de que los datos están recogidos fielmente, o de que no 
han sido retocados, transformados o mal interpretados por el propio 
investigador. 
Pero aun suponiendo que todo lo publicado en materia etnográfica 
fuese fácilmente utilizable, numerosas facetas de la vida vasca apare-
cerían todavía enteramente inexploradas. De ello nos convencen 
nuestras lecturas y la observación de las colecciones expuestas en 
los museos etnográficos. 
Al visitar el museo folklórico de Viena en el año 1929, vi la colec-
ción de etnografía vasca, formada por el Dr. Rodolfo Trebitsch. En 
la guía del museo, redactada por el profesor Haberland, hay un 
párrafo dedicado a esta colección, bajo el título de Volkskunde der 
Basken, donde dice: 'Los vascos son el último resto de la población 
anterior a la indogermánica en el Suroeste de Europa. Su arcaica cnitura 
muestra múltiples formas ancestrales de hechura antigua... Merecen 
particular atención los utensilios de pastoreo y ganadería, la piedra 
de cocer la leche, la piedra de chocolate—bebida nacional vasca 
(sic),— la rueca labrada y otros utensilios para labores del cáñamo y 
del lino; cerámica, en parte, de estilo de la antigüedad clásica. 
Encajes y redecillas para uso de iglesia. Caballero de carnaval. Boto 
de madera y pelotas para el juego nacional de pelota. La colección 
es la más completa representación de cultura vasca en Europa.. 
Ya se comprende que, a pesar de esta pretensión de ser el más 
completo, el cuadro vienés, estrecho y no muy colmado de objetos, 
es insuficiente para que uno pueda formarse idea cabal de la cultura 
tradicional del pueblo vasco. 
En el museo del Trocadero de París hay también una sección consa-
grada a los vascos, aunque menos numerosa y menos seleccionada 
que la de Viena. 
Aun es más insignificante la colección de etnografía vasca que fi-
gura en Rautenstrauch Joest-Museum de Colonia. 
El Dr- Karutz, en su obra Die Volker Europas (Stuttgart, 1926), 
dedica al pueblo vasco igual espacio que a España, es decir, dos 
páginas de texto y dos láminas, donde describe sumariamente algunos 
aspectos de la cultura popular vasca: instrumentos agrícolas, medios 
de transporte, sistemas de alumbrado, cerámica, instrumentos 
músicos, juegos y bailes, indumentaria, labores de hilado. 
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He ahí unas muestras de lo que suelen ser las fuentes donde se 
abastecen muchos para enjuiciar al pueblo vasco. Dos o tres manojos 
de material, flojos y esmirriados, se repiten en todos los libros, 
conferencias o relatos alusivos à los vascos. 
En los museos etnográficos de San Sebastián, de Bilbao y de Bayona, 
puede uno documentarse mucho mejor (1). Pero hay todavía inmensas 
lagunas en sus catálogos. Por otra parte muchas e importantes parcelas 
de la vida popular no pueden estar representadas en los museos que 
solo recogen objetos materiales, expresión lejana, a veces excesiva-
mente vaga, de algunos de los muchos estados espirituales que 
integran una cultura. Esta no se circunscribe, pues, sólo a objetos 
visibles y tangibles, sino que comprende principalmente el alma, es 
decir, la significación y sentido de esos objetos, y, además, un cúmulo 
inmenso de costumbres, ceremonias, creencias y modos de pensar, de 
sentir y de obrar que sólo pueden ser recopilados en un archivo y 
dados a conocer por la palabra hablada o escrita, por el gesto y por 
el ejemplo. Algo hemos roturado este campo con los trabajos del 
Laboratorio de Etnologia y Eusko-Folklore de la Sociedad de Estudios 
Vascos. Las creencias, la mitología, las prácticas de magia, las fiestas 
populares, los ritos funerarios, el espíritu religioso, los estableci-
mientos humanos, la casa rural, las chozas pastoriles, los refugios de 
los campos y la literatura oral, han sido objeto de nuestras investiga-
ciones. Aun queda más allá el estudio de las formas primitivas de 
estos elementos y de sus cambios y desenvolvimiento a traves de los 
tiempos. 
Los documentos recogidos hasta ahora en estos aspectos tan varios 
de la vida popular, nos han permitido establecer interesantes compa-
raciones con otros pueblos. Y este procedimiento nos ha llevado a 
reconocer en la Etnografía vasca gran número de supervivencias que 
responden a preocupaciones de otras edades y a afanes, hace tiempo 
extinguidos, de generaciones antiquísimas. Y hemos visto que muchos 
datos de nuestro haber tradicional son reminiscencias de aluviones 
culturales llegados aquí en diversas épocas, algunas muy remotas. Son 
elementos tradicionales que ha vivido el pueblo y que, por lo mismo, 
constituyen una manifestación de su vida intima. Muchas veces son 
producciones ridículas y extravagantes dentro del ambiente cultural 
moderno. Pero en otro tiempo constituían parte de sistemas religiosos 
y científicos universalmente aceptados. El advenimiento de nuevas y 
más poderosas culturas hizo que cayeran en descrédito, acelerando su 
('i) También el museo recientemente inaugurado en las dependencias de la Catedral 
de Pamplona forma ya una valiosa,coleccióll. 
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decadencia. Son, pues, testigos de culturas antiguas y permiten, a 
veces, la reconstitución del espíritu de las generaciones pasadas. 
Aplicando al estudio de tales elementos el método comparativo, es 
posible interpretarlos y clasificarlos y aun marcar, a grandes rasgos, 
la trayectoria de la cultura vasca desde los tiempos más remotos. De 
esta suerte ha quedado abierto un nuevo camino para acometer la 
resolución de muchos problemas y esclarecer puntos oscuros de 
nuestra historia cultural. 
Sería de desear que la revista Yakintza promoviera el estudio de 
estos problemas y su discusión a la luz de los documentos etnográ-
ficos. Es indudable que con ello prestaría un valioso servicio a la 
ciencia vasca. 
José Miguel de Barandiarán. 
Las Vascos en 1800 
Coros de Santa Agueda 
k-ill 	 OS tradicionales Coros de Santa Agueda, compuestos de 
alegres rondadores nocturnos, remozan en el País Vasco 
la costumbre de entonar de casa en casa típicas canciones 
` 
11111 del terruño en la noche del día 4 de febrero, víspera de la 
festividad de Santa Agueda, en honor de la cual una vieja tradición 
sugestiva y arraigada en el pueblo desde tiempo inmemorial rinde 
homenaje de cantares y poesía a la luz trémula de una linterna o de 
fulgurantes haces de paja seca que llamean en las laderas de las 
montañas. 
Esa costumbre de celebrar anualmente las canciones de los Coros 
de Santa Agueda, había ido quedando circunscrita al entusiasmo de 
los base^ ita^as montañeses, que la venían conservando mientras las 
villas la relegaban al olvido, más por otra causa, por la desidia que 
ha prevalecido durante los últimos tiempos en cuanto se refiere a 
mantenimiento de tradiciones raciales de los euzkaldunes. 
Pero de las viviendas montaraces en caserías y aldehuelas ha 
vuelto a descencer briosa y juvenil, a pesar de su edad, hacia las 
plazas de las villas y avenidas de ciudades como Bilbao y San 
Sebastian, donde se dejan escuchar con toda su jovial y vigorosa 
fuerza renovadora esos interesantes Coros ancestrales transmitidos 
hasta nosotros de generación en generación, habiendo sido en su 
origen rondas de cuestación que dirigían estrofas de gratitud y elogio 
a los donantes desprendidos y chanzas y sátiras a los poco generosos. 
En los caseríos o en las puertas de las casas del villorrio, los 
habitantes esperan preparados para acoger cordialmente a los Coros, 
agasajándolos y obsequiándolos. El cantor solista entona una estrofa 
adecuada al hogar frente al cual se ha detenido el grupo, el cual 
repite aquel trozo de canción al compás de sus makillas pulsadas 
sobre los guijarros del camino, y así sucesivamente los demás versos 
hasta el final de la misma ; que a veces se suele señalar especialmente 
con un ujujú vibrante, grito humano, zantzo. 
Son muy variadas las versiones de esta canción de ronda, engar-
zándose en ella alusiones al etxeko -jaun, a la etxeko-ande, a la joven 
neskatilla, al sacerdote, al alcalde, etc., adiciones en que tiene 
Coros de Santa Agueda 
(Dibujo original de). Artue) 
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participación preeminente la imaginación del koblakari local, ese  
poeta improvisador, depositario del milenario euzkera. Se han recogido  
algunas curiosas estrofas de los Coros de Santa Agueda que observan  
aún hoy en dia normas legales dictadas por el imperio de la tradición.  
La cortesía y el homenaje a la autoridad reciben fiel acatamiento :  
Emen gatoz gu alkate jauna,  
Lenbizi bero ^engana...•  
( Venimos, señor;alcalde,jprimeramente hacia Vd.)  
He aquí una de las coplas que en los alrededores de Tolosa se 
suelen dedicar al etxeko-faun :  
< Eder zeruan iza ^a, 
Efeka aldean lza ^a ; 
Etxe ontako etxeko• jaunak 
U^ e 
 
gofiz du biza ^a, 
Ufe gofiz du biza ^a, 
Ta zilla^ezko sorbalda ; 
Berofi bezin gizon oberik 
E^ i guzian ez alda 
(Hermosa es la estrella en el cielo, y el fresno junto al molino; el señor  
de esta casa tiene la barba rusiente y la espalda de plata; en todo el país no  
hay hombre mejor que Vd.)  
Para terminar, tres estrofas populares guipuzcoanas, que nos han 
sido transmitidas por el ilustre escritor J. Aitzol : 
Eder soruan goldia ; 	 Etxeko andria orra ona, 
soñian jantzi moria, 	 orixen da zoriona 1; 
etxe ontako naguzi-jauna 	 Pazko goizian jantziko ditu 
ondo gizontxo tentia ^ . 	 bere soñean sei gona 
• Zuri nabafa azpiko, 
go ^ i edefa gañeko ; 
andria zure berdinik ez da 
etxebat zuzendutzeko 
(Hermoso es el arado en el campo; el cuerpo vestido de morado, el señor  
amo de esta casa es hombrecito bien firme. — ¡He ahí a la buenas señora  
de la casa, eso es felicidad !; la mañana de Pascuas vestirá seis sayas sobre  
su cuerpo.—La bajera parda y blanca, encarnada la hermosa de encima :  
no hay señora igual que Vd. para dirigir una casa).  
San Sebastián. 	 Martin de Anguiozar.  
El Arte en el Renacimiento 
11111u OS hallamos en estos momentos en pleno forcejeo por con-
seguir el renacimiento de nuestra Patria. A él se dirigen 
todos los trabajos y los desvelos de los vascos cons- 
tientes. El renacimiento ha de conseguirse por el resur- 
gir de todos los elementos que caracterizan la personalidad de 
Euzkadi. 
Cuando hace unos años comenzó el vasco a conocer a su país, 
encontró el edificio de la Patria deshecho y en ruina completa por el 
abandono y olvido absoluto en que los mismos vascos la tuvieron, y 
en el acto comenzó la reconstrucción. 
Y hoy continuamos y hemos de seguir en mucho tiempo la ardua 
labor de recoger las piedras que yacen desparramadas aquí y allí, 
llevarlas sobre nuestros hombres doloridos y colocándoles en su 
lugar, levantar de nuevo la casa solariega de la raza en forma incon-
movible, que resista todos los embates de la fuerza destructora, no 
tanto de las furias exteriores que nunca consiguen aniquilarlas, como 
de las indiferencias y extravíos de los propios moradores de su interior, 
que éstas si que tienen funesta eficacia. 
El Renacimiento. Esa es la labor a que todos los vascos hemos de 
dedicarnos; tiene esa finalidad tal cantidad de aspectos, de facetas, 
que hay en ella trabajo para toda clase de actitudes, campo para 
todas las actividades. 
Todo estaba por hacer; si las características fundamentales de 
nuestro pueblo existían, eran desconocidas en absoluto y ha habido 
que descubrirlas hallándolas debilitadas en extremo. 
Los vascos han pasado muchos años creyendo ser latinos y aún 
hoy existen quienes aceptan de grado tal calificativo, desconociendo 
su verdadera raza. Y han despreciado su lengua sin pensar que ella 
constituye la característica más importante de este pueblo. 
Pues si en esas cosas, realmente fundamentales, ha habido tal 
abandono y desconocimiento, no hay que decir a que grado ha llegado 
éste en lo que hace referencia a otras manifestaciones de menos 
trascendencia al parecer, complementarías de aquellas fundamentales. 
* * 
 * 
Pero si para todos hay trabajo en el Renacimiento, existe un sector 
cuya labor es de una eficacia especial y es quizás el sector en que 
menos se ha actuado. Este es el del Arte. 
El jurista y el pedagogo, el antropologo y el estadista, han sido 
requeridos para una aportación copiosa a la obra de resurgencia 
vasca. El menos buscado ha sido el artista. 
Claro es que también se ha trabajado con éxito en algunas de las 
manifestaciones del inmenso campo del Arte, como es en la música, 
pero hay otras que yacen casi en el olvido. 
Las Artes plásticas tan importantes en todos los pueblos, y más 
aún la literatura con su interesantísima rama del teatro, en el que 
ciertamente se han hecho muy apreciables ensayos, el estudio de las 
Artes populares, a las que hoy se dedica tan preferente atención en 
todos los paises cultos y otras muchas manifestaciones, están todavía 
en los comienzos del desarrollo que han de adquirir en este con-
cierto de actividades patrióticas. 
A la formación de la cultura nacional, que es lo que más define, 
poniendo de relieve la personalidad del pueblo, han de contribuir 
necesariamente y en vanguardia, los artistas. 
Recoger del pueblo las manifestaciones artísticas que dentro de él 
han ido su ^giendo y desarrollándose como producto natural de su 
idiosincracia, trabajar estilizando sobre ellas, para devolverlas al 
mismo pueblo con nueva vitalidad, con mayor amplitud, convertidas 
conscientemente en elementos de cultura vasca definidora de la fiso-
nomfa especial de Euzkadi. 
* * 
^ 
En el Renacimiento de todos los pueblos, los artistas han desem-
pefiado quizá el papel más importante. Ellos han sido los encargados 
 
de envolver las áridas doctrinas reivindicatorias, las pesadas difun-
siones doctrinales en bellos ropajes artísticos que impresionan y 
llegan a las almas fácilmente por el camino de la sensibilidad. 
 
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos. Si los artistas 
 
polacos, antes de que el feliz sol de la libertad alumbrase a su Patria, 
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pasearon por todo el mundo el triste canto de su esclavitud polític a 
 en artística protesta que preparó su liberación, vemos en nuestros 
 mismos días a los artistas catalanes trabajar en la catalanización de 
 todas las manifestaciones artísticas para crear el ambiente que ha 
hecho ineludiblemente necesaria la concesión de su Estatuto, prim er 
 paso hacia la consecución de su ideal patriótico. 
Guimerá y Rusiñol escribiendo en catalán obras dramáticas q ue 
 han tenido que ser traducidas a otras lenguas y Anglada Camarasa 
 en la pintura y el Orfeó Catalá y toda una pléyade de músicos y pin-
tores han hecho más por el resurgir de su pueblo que los político s, 
 con ser éstos tan sagaces y hábiles como han demostrado en su 
insistente actuación. 
El genio de la raza vasca, el maestro Sabino de Arana, al dar 
comienzo al Renacimiento de Euzkadi, no descuidó la parte artística 
y con aquel acierto especial que tuvo en todo lo que inició y demo s_ 
trando grandes dotes de artista, dedicó a la Patria las poesías; más 
sentidas, algunas de ellas, además de ser perfectas obras de arte, 
tienen el don de hacer temblar el corazón de los vascos con la más 
intensa de las emociones. 
¿Quien no se ha sentido electrizado al escuchar vibrando en el aire 
la voz clara, diáfana, del gran Enbeita, portadora de las más Puras 
esencias raciales en preciosa envoltura de admirable e improvisad a 
 versificación ? ¿Y qué vasco no ha sentido saltar su corazón a golpes 
 de intensa emoción patriótica al ver a los ezpatadantzaris prosternad os 
 rodilla en tierra, mientras revuela sobre sus cabezas la enseña de la 
Patria sacudiendo al viento sus bellos colores al son de una tonad a 
 ancestral ? 
Es el arte popular que penetra con sus emociones en nuestra alrh a, 
 más adentro que la ciencia estricta y el frío razonamiento. 
** 
* 
Puede afirmarse, a mi juicio y sin temor a ser desmentido, que el 
vasco es uno de los pueblos más artistas que ha habido en la huty a-
nidad, y a pesar de todos los embates de la similación extraña y de 
todo el extravío de los propios vascos, se conserva el espíritu artísti co 
 aferrado a nuestra alma como hiedra agarrada a troncs secular, am 
 
como se conservan aun infinidad de admirables manifestaciones que 
ese espíritu ha ido creando con el correr de los tiempos. 
Hay entre todas las manifestaciones artísticas de este pueblo yña 
que por su arraigo, por su extensión, por su antigtiedad y por la forma 
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en que se ha conservado sin dejar de practicarse nunca, aparece como 
una verdadera característica de la raza y de su personalidad. 
Nos referimos a la danza, al baile. Se ha dicho por hábil observador 
de cuestiones populares, que el vasco es un pueblo que baila sobre 
los Pirineos. Y nada más cierto; el vasco es un pueblo que ha bailado 
en todos los momentos y ocasiones solemnes de la vida. 
Si hoy se bailan todavía en la Procesión del Corpus de Oñate y ante 
el Altar Mayor de la Iglesia de Zumárraga danzas antiquísimas, que 
lejos de provocar irreverencias, producen en los espectadores emo-
ciones insospechadas de fervor y de elevación espiritual, esa costum-
bre se extendía indudablemente en otros tiempos a muchos pueblos 
y solemnidades religiosas. 
El zortziko del Corpus en Tolosa que bajo el aspecto de la música 
popular es una verdadera joya, la que afortunadamente se conserva 
intacta, es indudablemente la música de la danza que antiguamente se 
bailaba en dicha festividad religiosa ya que la hemos recibido de 
nuestros antepasados tocada en tamboril, sin letra ninguna. Obsérvese 
que el zortziko en nuestro pais fué solamente para bailar, no para 
cantar; aunque a última hora y en la época de absoluta decadencia 
de nuestras cosas, se les ha ocurrido a algunos músicos amargar 
nuestra existencia con zortzikos cantados y con letra en castellano 
por añadidura, con pañuelos rojos y trasnochadas cursilerias. 
Y en Guipúzcoa, las sesiones del Batzar o Junta general, s e 
iniciaban bailando el aurresku. Y los bordondantzaris preceden aun 
hoy bailando, al Ayuntamiento de Tolosa en Corporación, en las 
festividades. 
Y si de ahí pasásemos a la extensión de la danza a todas las regiones 
de Euzkadi, tendríamos que hablar de los bailes suletinos y bajona-
barros que tanto carácter tienen por su ritmo al son de la txirula, de 
la riquísima colección y variedad de los bailes de los distintos valles 
de Nabarra, de los bailes clásicos gipuzkoanos, del aurresku bailado 
en distintas formas en diversas regiones, y en fin, sobre todos ellos 
de la maravilla del arte popular vasco, la ezpatadantza de Bizcaya. 
No son todas ellas más que reminiscencias que se han salvado y 
llegado hasta nosotros, de una institución practicada con carácter de 
absoluta generalidad antiguamente en nuestro pals. 
** 
* 
El resurgimiento vasco necesita de los artistas. Es preciso que los 
vascos artistas que conocen y aman a su Patria, vengan a formar, 
organizados, en las huestes del Renacimiento. 
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Les llama el estudio del Arte popular diseminado por todo el pais, 
la recogida de los temas y elementos artísticos que corno flores 
silvestres esmaltan el verde prado de nuestra raza y el trabajo que 
hay que realizar sobre dichos elementos. 
Artistas beneméritos comenzaron hace ya tiempo a practicar esta 
labor en algunas de las manifestaciones artísticas, una benemérita 
institución recreando un género nuevo, el Saski-naski, ha recogido 
con singular acierto aquellas labores. Pero aun no se ha hecho más 
que empezar, y la labor que hay que realizar es enorme. 
En trabajos sucesivos hemos de exponer nuestras ideas sobre lo 
que está por hacer, sobre lo que hay que poner en práctica para 
adscribir el Arte en sus distintos aspectos a la gran obra renacentista. 
José Eizaguirre. 
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Apuntes de folklore vasco  
Danzas de Oficios  
^
 ^U; ECORRIENDO las páginas de'las diversas colecciones que 
	
B^^ 	 se han publicado referentes al folklore vasco, vemos que 
	
IL I 	 no son abundantes las canciones de oficios. Quedan 
	
IIMI 	 todavía algunas, es cierto, que nos indican que han  
debido de existir en mayor abundancia de lo que los documentos  
recogidos dan fe.  
No creíamos hasta hace poco que se hubieran dado en nuestro país  
las danzas de oficios. Sin embargo, indagaciones muy recientes nos  
han puesto en la pista de algunas que hoy presentamos a los lectores  
de esta revista.  
No nos atreveremos a afirmar que el  Jotai-Dantza gipuzkoano sea  
una danza de oficio, aunque por las trazas no tendría nada de  
particular que así fuera. Sabemos que en Bidart ha habido una danza  
de las lavanderas de la que, por ahora, no sabemos sino que ha  
existido.  
Pierre Zokodiabehere, de Ustaritz, apodado . Xatora de 66 años  
me dió a conocer una danza llamada ' Bizar-Dantza, que se bailaba  
en las bodas y en otras reuniones festivas. La aprendió en Arbona  
a uno que apodaban . Xurtza ' y murió a los cuarenta años, hace  
veinte. 
He aquí la música de Bizar-Dantza:  
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Este baile consta de dos partes : ufla fija, invariable, que consiste 
en bailar alrededor del cliente, vivo 6 muerto; número 1 a 2. La 
otra, en la que está el argumento, cambia incesantemente. 
La parte fija es la señalada con los números 1-2. 
La variable corresponde a las letras A-B. Durante este tiempo el 
barbero jabona, afila, efeita, etc... Después de afeitado el cliente, 
el barbero, por torpeza le corta el cuello. El cliente muere y cae 
. al 
suelo de espaldas, ayudado por el barbero. Este llora viendo lo que 
ha hecho. Levanta una mano, un pie, etc... del muerto como demos-
tración de la desgracia ocurrida. Hace ademán de auscultarle para 
cerciorarse de su defunción. 
En vista de ésto, el barbero aplica un fuelle al muerto en cierta 
parte de - su cuerpo (que no queremos nombrar) y lo hace por delante. 
Sopla con él. Toma uno de los brazos del cadáver y lo mueve un 
poco para dar a entender que éste vuelve a la vida. Hace lo mismo 
con el otro brazo, los pies, la cabeza..., alternando siempre estos 
movimientos con el manejo del fuelle en la forma antes indicada. 
Hasta que el muerto vuelve a la vida, se levanta y se abrazan los dos 
personajes. Ambos bailan juntos, con lo que termina eI baile. 
Como hemos dicho al principio, deben alternar siempre : la danza_ 
alrededor del cliente y las operaciones que se señalan más arriba. 
Mi comunicante me indicaba que para hacer bien las escenas de 
la muerte, resurrección, etc,.. es preciso alargarlas con mucho aus-
cultar, lamentarse, etc... Depende de la inspiración o buen gusto del 
actor el que estas escenas se realicen bien. 
Pierre Zokodiabehere me señaló una variante, la siguiente; llegado 
el momento de aplicarle el fuelle, se le pone al muerto en el oído y, 
al ver que éste comienza a moverse, dice el barbero : 
Miragle de Diu 
Komi mort pire viu. 
es decir, 
Milagro de Dios, 
el hombre muerto vuelve a la vida. 
s 
*s 
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Miss Violet Alford, escritora inglesa que se ocupa detenidamente  
de nuestras danzas, me ha comunicado la siguiente que ha recogido 
 
en Ai nhoa, en 1929. Se titulaZapatain-Dantza, o Danza del Zapatero.  
La música es la siguiente :  
'I 	 I 	 . h 	 f 	 " 4 - 	 7 	 y 	 9 	 u 	 lf 	 ^ L 
:,MMP
^ __
a^^^ ^O Mmol im.m-MmmmT, 
Dos bailarines sentados en el suelo como los sastres.  
1... Se frota el índice de la mano derecha sobre la frente.  
2... Se hace lo mismo con el índice de la mano izquierda.  
3 y 4 Se hace ademán de agujerear.  
5... Se pasa el hilo por el agujero.  
6... Se tira fuertemente del hilo.  
At 7... Se frota el índice derecho sobre el pantalón.  
8... 	 Id id. 	 id. 	 izquierdo id. 	 id. 
9 y 10 Se retuerce el hilo.  
11... Se hace un nudo fuerte.  
12... Se tira fuertemente de él.  
A2 Se vuelve a comenzar el Al . 
Se ponen de pie en la última parte del compás, en el núm. 6.  
1... Paso de polka hacia adelante ( grandes valanceos con  
el pie libre ).  
2... Paso de polka en pirueta completa.  
g 3 y 4... Paso de polka hacia adelante. Márquese el compás  
pegando con el puño en el hueco de la otra mano con  
el fin de imitar los golpes de martillo.  
5 a 8... Se vuelve a comenzar como desde 1 a 4.  
Estos números se refieren a los compases.  
s 
ss 
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Estas son las dos danzas de oficio que han llegado a nuestro conó-
cimiento. Sería muy de desear que si alguno de los lectores de la 
revista conociese arrinconada alguna otra, la publicase en estas 
páginas. Hoy que el teatro vasco comienza a revestirse de nuevas 
formas, la divulgación de estas danzas populares puede contribuir 
grandemente a la creación de obras, de ballets, de pantomimas muy 
modernas y muy vascas. La adaptación, la estilización de estas 
producciones populares a la escena, seria cosa hacedera sin grandes 
dificultades. 
P. Donostia. 
Lecaroz, 7-X-1932. 
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dr9'Idr AKINTZA ha nacido para ser un exponente de la cultura  
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vasca.
De la cultura vasca que hoy más que nunca y en pro- 
porción directa de la fecundidad creadora de sus innú-
meros cultivadores encuentra fácil acomodo en el folleto, en el libro,  
en el estudio trascendente.  
Todos los esfuerzos que en tal sentido se hagan, han de encontrar  
en las columnas de v Yakintza . el comentario que, a la vez que  
crítica desapasionada, sea también un noble estimulo y aliento para  
realizaciones ulteriores.  
A todos nos ofrecemos. Lo mismo al erudito consagrado, al elevado  
estudio, que al modesto comentarista o incipiente estudioso.  
Enviensenos las obras susceptibles de critica a • Yakintza  
Euskaltzaleak.—Sociedad de Estudios Vascos.—Donostia.  
* 
** 
Xabiertxo. Lopez-Mendizabal' dar Ixaka. —Txiki'ren ederga ^ iak. 
Euskale ^ iaren Alde'k 1923'g. urtean sartua.  
Ezan oi da ikasleen eskuetan, idaztiya, oiñaze mina dala. Xabiertxo'  
etzaz ezin esan genezake o ^elakorik, baizik jostaiu atsegifia dala  
umeen eskuetan. Bere egite goigatiya atsegintzu betentzen du  
Xabiertxo . idazti benetan politak.  
Eusko ikastoletan o ^ lako idazti baten beata nabaitzen zan Lopez  
Menkizabal dar Ixakak utzune au ondo bete duela derizkiogu. Txiki  
ertilari ospetzua'k idaztiyaren o ^ iak ornitu ditu, egoki eta umientzat  
bere lana izanik, guztiz atsegintsu.  
* 
s * 
Itu^ iaga'ren ipuiak. — Euskaltzaleak. Consolador el sentido 
reivindicatorio de los esfuerzos de Euskaltzaleak en su empeño de dar 
a conocer los trabajos euskeristas de aquellos hombres, que en torno 
a labores no encontraron el ambiente que trabajos parecidos hallan 
hoy. 
Los entusiasmos vasquistas del sacerdote ernaniarra encontraron 
un bello marco en la obra que la fecunda entidad Euskaltzaleak le ha 
dedicado. A quienes quieran estudiar la especialidad poética del 
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fabulista Iturriaga, el libro que ha visto la luz y que prologa la pluma 
del dinámico J. Aitzol, ha de serles imprescindible. 
* 
** 
Poesías vascas. 1931. II. Euskaltzaleak.—Las hondas descrip-
ciones de Lizardi, la desenvoltura de Jakakortajarena, la agradable 
sencillez de Zubimendi, las sugerentes evocaciones de Lekuona, la 
intensa emoción de Tapia, la intención renacentista de Mujika, la 
profunda inspiración de Jauregui, las alturas ideales de Bedoña, el 
clasicismo de Tomás Agife y las dulces evocaciones de Afese, se 
asientan en el precioso tomo que a sus poesías destacadas dedica 
Euskaltzaleak. 
Una obra que no debe faltar en ninguna biblioteca de intención 
vasquista . Lo mismo en la del incipiente < amateur » del euskera, 
que en  la depurada del < delettante de nuestro idioma. 
* 
* * 
La casa solar vasca. Engracio de Aranzadi.—Obra que impone 
al lector vasco una seria meditación. Meditación que habrá de ser 
ciertamente de fecundos resultados como rectificación de una con-
ducta en orden al caserío para el cual hasta ahora se ha,tenido 
paradógicamente un olvido tan interesado. 
La casa solar vasca = es una verdadera antología del caserío. El 
lector vasco queda prendido en una lectura de tan gratas sugestiones 
emotivas para su apellido. La gran obra de D. Engracio de Aranzadi 
no se limita a ser un canto lírico e ineficaz. No. Con la cálida expre-
sión inherente a un corazón convencido y sincero, apunta una orien-
tación decidida y firme. La necesidad del retorne a la antígua casa 
solar, origen de nuestro apellido. 
Tema amplísimo que felizmente encontró una grande expresión en 
la afortunada creación de Aranzadi y que ha de fecundar, sin duda, 
una mayor afectividad hacia lo que significan las viejas paredes del 
vasco caserío. 
* 
** 
Iganderoko Betiona. Iruretagoyena'tar Jon.—Cuando el eukera 
careció totalmente de todo intento literario en su favor, fué única-
mente el sacerdote, quien por razones de su ministerio docente, pudo 
ser la única excepción de este apartamiento hacia nuestro idioma 
ancestral. Hoy mismo, el euskera tiene en el clero rural una clase 
incondicional amiga y cultivadora. Iruretagoyena'tar Jon viene con 
su libro en ayuda precisamente de sus compañeros que, por razones 
de su ministerio, han de ponerse en contacto inmediato con nuestras 
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rurales. Sobre todo a esa parte del sacerdocio vasco que por su 
bisoñia aún no se puso a prueba, recomendamos encarecidamente la 
obra del presbítero zarauztarra. 
* 
* * 
Ithurralden Kantuak. —Baionan Lasserre eta Le Livreliburute-
gietan. 1932. 
Amenísimo y original librito de veintiseis poesías. Estas poesías 
laburtanas traen aires de renovación. Nada hay en ellas de arcáico. 
La imaginación del poeta, en ellas, más que fecunda, que lo es, se 
manifiesta, sobre todo, invocadora y penetrante. Las imágenes y 
símiles son de una vida intensa. 
Bajo el pseudónimo de Ithurralde, que a lo que presumimos es el 
segundo apellido del prologista, se trata de ocultar al gran impulsor 
de las letras euskeldunes en Laburdi, nuestro querido amigo el abate 
Pierre Lafitte. 
Hoy solo  damos la nota bibliográfica. Otro día haremos el estudio 
completo de las poesías. 
* 
** 
Zenbakiztij a. I Mallea. Euzko Ikastola Batza. Bilbao. Verdes-
Atxirika. 1932. Autor, ( Nabarriztarra 
El diligente e infatigable Nabarriztarra vuelve a publicar otra 
nueva obra como libro de texto euskeldun. A su anterior aritmética e 
Historia Sagrada, y a su reciente gramática euskérica y a la traducción 
de • Josutxo añade esta nueva aritmética. 
Es una obra muy bien pensada. Sometida a una gran disciplina 
mental. No por eso deja de ser inteligible para los niños, aunque 
forzosamente haya que emplear un gran número de neologismos. 
Introduce el autor una variedad, y es la de ilustrar esta aritmética, 
escrita en euskera bizkaino, con grabados muy pedagógicos para 
ayudar a los niños en la comprensión de las nociones aritméticas. 
Es la primera obra que acaba de editar la sociedad c Euzko Ikastola 
Batza Federación de Escuelas Cristianas y Vascas. Por ello` feli-
citamos calurosamente a esta entidad y la animamos a seguir traba-
jando en este sentido de dotar de libros de texto a la enseñanza 
euskeldun. 
* 
** 
San Luis' en Bizitza. — Jesus'en Lagundiko Herrera-Orla aitak 
• Mensajero ' n erderaz atera zuenetik Markiegi'tar joseba apaizak an-
tolatua. 
Es para nosotros la obra del señor Markiegi una de las adapta- 
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taciones más felices que al euskera se han hecho de obra literaria 
alguna. Una idea precisa ha dirigido este trabajito del celoso sacer-
dote : el escribir con gran amenidad la vida del modelo de la juventud 
católica, pero adaptándola a los conocimientos actuales y reales de 
los jóvenes vascos. No se ha salido de ese marco, del de los conoci-
mientos euskericos de la juventud, para así hacer perfectamente 
comprensible la lectura de la obrita a primera vista. 
Estilo fluido, transparente, flexible y de una inteligibilidad perfecta. 
Castizo y perfecto, a la vez, ese mismo estilo. No sin justicia es 
conceptuado el señor Markiegi como uno de los maestros competentes 
de la literatura euskeldun. Es un gran prestigio de la generación 
joven. 
Ya el año pasado, oculto tras el anónimo, publicó otra obra 
interesante: Mixio-Eskuliburutxoa 
* 
** 
Bizkaya por su independencia. Por Arana eta Goiri'tar Sabin. 
Bilbao. Verdes -Achirica. 1932. 
Esta obra se había, ya, agotado. Como homenaje a la memoria de 
Sabino de Arana y Goiri, fundador del Partido Nacionalista Vasco, 
acaba de reeditarla el Secretariado General Vasco. 
Es, realmente, una edición primorosa. Presentación atrayente y 
sujestiva con ilustraciones, de grabado en madera, de Martinez de 
Ortiz, de una valentía y viveza intensas. 
La obra es bien conocida. En estilo recio y viril, pero también con 
amenidad, va el gran pratriota vasco describiendo las incidencias de 
cuadros memorables, batallas desencadenadas en tierra bizkaina: 
Arrigorriaga, Gordexola, Otxandiano y Mungia. 
Aunque la crítica histórica meticulosa pueda oponer algo a esta 
obra, está escrita, sin embargo, ateniéndose a la tradición, que es 
también un depósito sagrado. Campea, en toda la obra, una gran 
nobleza y un gran ardor vasquista. Supo su autor imprimir en ella un 
gran interés que hace la lectura de la obra atractiva. 
* 
** 
Suplicada.—Rogamos a los autores y editores, a quienes interese, 
publicar en esta sección, los juicios críticos que sus obras merezcan, 
las remitan con esta dirección. 
Sr. Director de YAKINTZA 
• Euskaltzaleak • - Sociedad de Estudios Vascos 
Diputación Provincial. - San Sebastián 
